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Els investigadors que avui afronten l’estudi de la institució municipal barcelo-
nina troben, en general, molt poc satisfactori el bagatge que els han llegat els
historiadors del passat. No és difícil de trobar queixes per la desatenció als as-
pectes més importants: l’estructura institucional, el personal polític, l’acció de
govern o les relacions amb altres poders. Sembla –i es pot arribar a dir– que
“aproximar-se a la història del municipi barceloní a l’època medieval i fer-ne una
síntesi no és una tasca fàcil perquè l’estudi d’aquesta institució no ha estat mai en
el centre dels interessos de la nostra historiografia”.1 No gaire diferents són les
impressions dels especialistes en l’Edat Moderna, que no veuen possible d’anar
més enllà de la formulació d’hipòtesis sectorials, a causa de “les mancances de
l’estudi sobre un seguit de temes” estratègics.2
No és la meva intenció criticar opinions com aquestes, que responen, sens
dubte, a un estadi de forta expansió de les anàlisis sobre diferents aspectes rela-
cionats amb la història municipal de Barcelona; en qualsevol cas, impregnen la
recerca que es va duent a terme i que cal celebrar en els seus resultats positius.
Partim, simplement, de la constatació que, en l’acte d’investigar i de construir
síntesis comprensives, els historiadors actuals troben poc suport en les publica-
cions del passat i tenen molt sovint la impressió de partir de zero, de no tenir al-
tra base positiva que els documents d’arxiu. La intuïció de la virginitat de molts
fons arxivístics empeny més decididament encara els investigadors de les darre-
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1. Pere ORTÍ GOST, «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», El temps del Consell de Cent,
1249-1714. VI Congrés d’Història de Barcelona, 24-26 de novembre 1999. Resums de les ponèn-
cies i comunicacions, pàg. 16. A la versió definitiva, Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001),
pàg. 21, l’autor ha ampliat i matisat el judici: “[...] no és una tasca fàcil perquè l’estudi d’a-
questa institució pateix d’unes greus mancances. Fruit de la inexistència d’una sòlida tradició
d’història institucional, coneixem encara molt malament aspectes fonamentals sobre l’estruc-
tura, el funcionament o l’evolució d’aquesta institució cabdal per entendre la història de la
Barcelona baixmedieval”.
2. Jaume DANTÍ I RIU, «El govern de la ciutat de Barcelona a l’època moderna: estabilitat institu-
cional, dificultats financeres i relació amb el poder reial», en aquest mateix volum, pàg. 145.
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res promocions a menystenir, a la pràctica, les aportacions anteriors. I amb prou
justificació moltes vegades, com permeten d’apreciar, per exemple, algunes de
les orientacions per a la recerca que puntegen el repàs de Sebastià Riera al con-
junt de les fonts municipals per al període 1249-1714.3
No obstant això, cal constatar també que els historiadors de les generacions
passades creien atorgar al Consell de Cent un lloc de privilegi dins la recreació
de la història de Barcelona i, fins i tot, en la de Catalunya. Citem sols els noms
d’Antoni de Capmany, de Salvador Sanpere i Miquel, de Francesc Carreras i Can-
di i de Jaume Vicens i Vives, com a exemples d’historiadors del passat que parla-
ren força de les institucions municipals barcelonines, i que ho van fer –això els
és reconegut universalment a aquests quatre estudiosos, almenys– sobre una ba-
se documental seriosa. El primer i el darrer dels autors esmentats tenen, o han
tingut, prestigi internacional. Que tots quatre figuren en un lloc principal dins la
trajectòria de la historiografia barcelonina i catalana, no crec que calgui docu-
mentar-ho. I amb independència de barems acadèmics, tenen a favor seu també
un factor que convé no menystenir: la demostrada capacitat d’anar conformant
la consciència col·lectiva de la societat catalana contemporània.
El sentiment de perplexitat nascut del contrast entre aquests dos fets és a l’ori-
gen de les notes que segueixen i que intenten mostrar el pes de la historiografia
municipal barcelonina. A la primera part, mirarem de traçar-ne la lògica evoluti-
va, atenent sobretot a les obres dels autors clàssics de la matèria, des del segle
XVII fins al XX. A la segona, ens centrarem en un exemple concret que permeti de
veure els problemes que suscita la relació de l’investigador amb l’entorn histo-
riogràfic i que més val mantenir sota control. El nostre propòsit és afavorir una
visió ponderada que permeti aprofitar positivament un llegat que, en tot cas, és
irrepetible i irreversible.
El desenvolupament de la historiografia municipal
El Consell de Cent, un objecte històric central
La historiografia de la ciutat de Barcelona, com la d’altres ciutats europees,
considerada a llarg termini, és un mirall de les inflexions de la mirada històrica
de l’home occidental i, per tant, és en gran manera una història política. Perquè
fins fa relativament poc temps la política ha estat considerada l’element clau de
la història de les col·lectivitats humanes organitzades. És cert que els avenços
artístics i científics dels primers segles moderns i el triomf posterior de la burge-
sia i de la seva particular visió del món han fet dipositar grans esperances, a llarg
termini, en les denominades arts de la pau. De fet, fa segles que la idea del pro-
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3. Sebastià RIERA I VIADER, «Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d’investigació»,
Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001), pàg. 239-275, en especial les referències a l’ús desi-
gual dels llibres de privilegis i a la poca consulta de sèries de l’Arxiu Històric de la Ciutat
amb informació molt prometedora, com ara el Manual (1B-XIII) o els Censals (1C-15), per
no parlar de l’escàs aprofundiment en subfons sencers, com per exemple els de l’Adminis-
tració municipal del pa (1E), de l’Administració municipal de la carn (1F) o el de la Taula de
Canvi (1H).
grés, columna vertebral de la filosofia de la història europea moderna, descansa
principalment en aquesta esfera positiva de l’activitat humana. Però a la història
de la cultura i a la història de l’economia, que es despleguen en un tempo més
pausat i en uns àmbits socials menys clarament identificables a priori que el de
l’exercici pur del poder, els ha costat desbancar la història política, més accessi-
ble a les tècniques consolidades dins la professió. 
Altrament, l’acció política en curs, amb un dèficit de legitimació sempre més
evident que les activitats productives, va reclamant (si no contínuament, al-
menys amb una certa periodicitat) noves incursions i reinterpretacions del pas-
sat. Si hi afegim l’espectacularitat renovada de les jugades politicomilitars du-
rant el segle XX, es pot augurar que la política continuarà sent un dels eixos
principals de la historiografia i que l’eclipsi d’aquesta faceta del coneixement so-
bre el passat durant els decennis centrals del nou-cents haurà estat transitori o,
fins i tot, potser més aparent que no pas real.
Dins el llarg recorregut de dos mil·lennis d’existència física de Barcelona, el
govern dels consellers ha estat vist com l’expressió més plena de la identitat po-
lítica de la societat urbana. Les raons d’aquest criteri són prou objectives. Abans
dels actes jurídics fundacionals del regnat de Jaume I, a mitjan segle XIII, les for-
mes municipals havien estat poc definides i discontínues. I d’ençà de la supres-
sió del Consell de Cent, a començament del XVIII, la capacitat d’autogovern i de
representació pública de la col·lectivitat barcelonina, que havia quedat ben de-
mostrada després de centúries d’exercici, ha anat topant amb una organització
estatal entestada a absorbir tota l’energia política generada dins els confins d’Es-
panya. Els quatre segles i mig de vigència del Consell de Cent llueixen, doncs,
com un cim històric.
Si consideréssim la peripècia de la ciutat de Barcelona des de la perspectiva de
la sociologia urbana més clàssica –la weberiana–, les connotacions positives d’a-
quell règim municipal apareixerien de manera més inequívoca que no pas a tra-
vés de qualsevol pràctica historiogràfica. En efecte, des d’aquest punt de vista
disciplinari, la situació de Barcelona en els darrers segles medievals i els pri-
mers moderns brilla amb l’aspecte d’una plenitud tipològica, gràcies a l’exis-
tència d’institucions pròpies que asseguraven l’autocontrol físic i moral de la
col·lectivitat, en contrast amb l’heteronomia creixent dels darrers segles, que fa
discutible, fins i tot, la identitat social de la ciutat i la possibilitat de constituir un
discurs científic al voltant d’ella.
La quasi sistemàtica frustració de les aspiracions municipalistes dins el món
modern –dins l’Espanya moderna– ha assegurat la persistència del Consell de
Cent en el centre dels discursos històrics sobre Barcelona. Però no sols això. La
real heteronomia de la ciutat en els darrers segles ha fet especialment atractiu
als ulls dels moderns, per contrast, un aspecte de la Barcelona del Consell de
Cent: la seva projecció política exterior i, en especial, la participació dels magis-
trats municipals barcelonins en la direcció dels afers generals del Principat. A
partir de treballs que giren entorn de les institucions de la ciutat creades i conso-
lidades a la Baixa Edat Mitjana es va anar construint fins a l’inici del segle XX un
perfil polític del reialme i una interpretació que vincula de manera indissoluble
les dues entitats històriques, Barcelona i Catalunya.
Aquesta identificació pràctica ha anat adquirint tonalitats peculiars en un context
social progressivament dominat per la visió nacionalista del món. Que la història
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(nacional) de Catalunya és, en una grandíssima part, història de Barcelona, s’ha dit
repetidament al llarg dels segles XIX i XX, primer com a afirmació de la importància
positiva de la ciutat dins l’estructura del país –Barcelona, Cap i Casal de Catalun-
ya–,4 i darrerament més aviat com a denúncia d’una insuficiència de base empírica
i d’un error de perspectiva.5 Davant aquesta darrera protesta, caldria afegir que, si
la història de Catalunya sovint ha estat restringida a la de la seva capital, d’aquesta
identificació abusiva entre els dos objectes, la història de la ciutat tampoc no n’ha
sortit indemne. Cal recordar que La ciutat de Barcelona de Francesc Carreras i
Candi, publicada el 1916, és el darrer desplegament complet de la realitat històrica
de Barcelona elaborat per un sol autor i amb un punt de vista definit?6
Una historiografia amb segell propi
Un dels historiadors de la historiografia catalana més destacats, Miquel Coll i
Alentorn, va elaborar fa més d’un quart de segle una «Historiografia de Barcelona»
destinada a encapçalar el primer i únic volum publicat de la Història de Barcelona
dirigida per Agustí Duran i Sanpere, que comprèn fins al segle XVI. Coll va mirar de
recollir totes les mencions de la ciutat en escrits d’abast i caràcter divers, des del
De viris illustribus de Sant Jeroni, escrit del segle IV, fins a la darrera obra conser-
vada de Pere Miquel Carbonell, Liber descriptionis reconciliationisque purgationis
et condemnationis hereticorum, acabada el 1516. Primer, hi són examinades ràpi-
dament les fonts historiogràfiques visigòtiques i islàmiques i els antics cronicons
cristians fins als Gesta comitum Barcinonensium, és a dir fins a enllaçar amb la his-
toriografia oficial de la monarquia catalana. La recapitulació parcial d’aquest pri-
mer tram és poc engrescadora: “De tot això és poc el que es pot treure per a la histò-
ria de la ciutat de Barcelona”.7 La descripció s’eixampla en arribar a les que Coll
qualifica com a ‘cròniques populars’ a pesar del seu enllaç amb el tronc de la his-
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4. Una expressió especialment clara de l’èmfasi positiu es pot trobar a Andrés Avelino PI Y ARI-
MON, Barcelona antigua y moderna, Barcelona, Tomás Gorchs, 1854, vol. I, pàg. s. n.: “Barce-
lona, por su importancia bajo todos conceptos, ha tomado parte y representado el papel prin-
cipal en todas las guerras y revoluciones que ha sufrido Cataluña. De ahí proviene que su
historia es propiamente la de todo el Principado”.
5. Dos exemples relativament recents: l’exaltació dels estudis comarcals, que previsiblement
obligaran a “refer la nostra història i revisar el triomfalisme barceloní”, segons Manuel RIU,
«Presentació», dins Imma OLLICH, Camp i ciutat a la Catalunya del segle XIII. L’evolució de la
Plana de Vic, Vic, Eumo, 1988, pàg. 11; i la crítica al “fet de construir la ‘Història nacional’ des
del melic barceloní”, que ha fet que “allò que succeeix a Barcelona esdevé llei i automàtica-
ment és història del país”, segons denuncia agrament Max TURULL I RUBINAT, La configuració
jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430,
Barcelona, Fundació Noguera, 1990, pàg. 17.
6. Ramon GRAU I FERNÁNDEZ, «La historiografia de Barcelona abans de la institucionalització»,
Barcelona Quaderns d’Història, 1 (1995), pàg. 11-23, és un treball que té per objecte sintetit-
zar les visions de la història de Barcelona de quatre autors –Capmany, Pi i Arimon, Sanpere i
Miquel, i Carreras i Candi– i mostrar com aquesta tradició va ser assumida per Agustí Duran
i Sanpere, cap visible de la història municipal re-institucionalitzada durant els decennis cen-
trals del segle XX.
7. Miquel COLL I ALENTORN, «Historiografia de Barcelona», dins Història de Barcelona. De la
prehistòria al segle XVI, Barcelona, Aedos, 1975, pàg. 18.
toriografia oficial de la dinastia. En efecte, a les cèlebres quatre grans cròniques de
Jaume I, Desclot, Muntaner i Pere el Cerimoniós s’adverteix com els reis sovint
passen per la ciutat, i com alguns barcelonins destacats col·laboren en les empre-
ses de la monarquia. En el mateix estil i per idèntiques raons, l’estudiós modern
ressegueix també detalladament les referències a la ciutat en les obres narratives
de Pere Tomic –amb el seu enganyador eco barceloní del pseudo-Turell, que a Coll
li sembla encara net– i Pere Miquel Carbonell. 
Entre les extenses referències a la crònica del Cerimoniós i a Històries e conques-
tes del reialme d’Aragó e principat de Catalunya, obra signada per Tomic el 1438,
Coll insereix una apressada notícia complementària sobre textos que –fet parado-
xal– són els especialment dedicats a la història de Barcelona: el fragment de croni-
có amb notícies dels anys 1334-1417 que fou batejat pel seu editor Duran i Sanpere
com a Crònica del Racional de la Ciutat, precisament per tal d’expressar-ne el vin-
cle amb aquest oficial del municipi; el Llibre de les Solemnitats de Barcelona i el
Dietari o Manual de Novells Ardits, dos importants registres continus de la història
de la ciutat encetats respectivament el 1383 i el 1390 i no interromputs fins després
del cop de 1714; i el Memorial de Joan Francesc Boscà, de la darreria del segle XV,
que és presentat com “el model per a la redacció dels anomenats ‘Annals Consu-
lars’, dels quals conservem diverses versions, algunes de les quals s’allarguen fins al
segle XVIII i són totes elles interessants per a la història de la nostra ciutat”.8
A diferència de les narracions construïdes al voltant de la continuïtat dinàstica
i de les gestes militars, on la presència del Cap i Casal de Catalunya és mera-
ment circumstancial –i el treball pacient de Coll i Alentorn serveix per veure-ho
de manera nítida–, els materials darrerament citats formen la base d’una litera-
tura històrica sobre Barcelona amb segell propi que deriva directament de la
pràctica de govern, o bé com a expressió oficial d’aquesta, o bé com a memòria
recollida particularment per algun magistrat, oficial o dependent. 
A la darrera part del segle XVI la historiografia de filiació municipal era ja prou
forta per intentar apropiar-se de materials generats per altres tradicions histo-
riogràfiques i, si esqueia, polemitzar. És el cas del Libre de algunes coses asanya-
lades succeydes en Barcelona y en altres pars, confegit per Pere Joan Comes el
1583, que incorpora elements procedents de la historiografia hispànica medieval
(Isidor de Sevilla, Ximénez de Rada), com és un horòscop favorable a la ciutat,
suposadament produït en una antiguitat molt remota i que, al Dotzè del Cristià
de Francesc Eiximenis, apareixia vinculat a la figura d’Hèrcules, suposat funda-
dor de Barcelona.9 El Libre de Comes inclou també la Història de Joan Fivaller,
que, com hem demostrat en un altre lloc, és una versió políticament capgirada
d’un passatge de la biografia del rei Ferran d’Antequera escrita pel gran huma-
nista italià Lorenzo Valla.10 Cal inscriure en aquesta línia de reinterpretació i
combat a favor de les tesis municipals altres escrits de la darreria del segle XVI i
del XVII que voregen ben sovint la falsificació; entre altres, el Recort de Gabriel
Turell, que preocupava el seu editor modern, Enric Bagué, pel fet de contenir
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8. COLL I ALENTORN, «Historiografia de Barcelona...», pàg. 37-38.
9. F[rederic]-P[au] VERRIÉ, «Dos capítulos de Eximenis sobre Barcelona», Barcelona Divulga-
ción Histórica, VIII (1951), pàg. 145-149.
10. Ramon GRAU I FERNÁNDEZ, «Joan Fiveller, Ferran I i les imposicions municipals de Barcelona.
Repàs a un mite històric», Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pàg. 60-69.
notícies desconegudes pels autors anteriors i que semblen derivar de la crònica
de Florián de Ocampo a través de Zurita, autors de mitjan segle XVI, mentre que
aparentment Turell escrivia el 1476.11
Al llarg dels primers decennis del segle XVII, Esteve Gilabert Bruniquer, que
havia començat la seva carrera municipal el 1597 com a ajudant d’escrivà i que
el 1608 passà a ser síndic, explorà a fons l’arxiu per tal de fer-ne un gran índex,
en forma d’extractes o rúbriques, tot aprofitant els anteriors intents de la matei-
xa espècie.12 L’esperit apologètic emergent a la darreria del segle XVI, que im-
pregna amb força creixent les empreses de la primera meitat del XVII, com les
variadíssimes iniciatives de Jaume Ramon Vila13 o l’extensa summa de Rafael
Cervera,14 es pot trobar també en un treball tardà de Bruniquer relativament
concís: la Relació sumària de la antigua fundació y cristianisme de la ciutat de
Barcelona, y del antich magistrat y govern dels magnífichs consellers, y altres co-
ses de honor y bellesa de la ciutat, manuscrit datat el 1630.15 Entre els escrits dei-
xats pel cèlebre oficial i magistrat, la Relació sumària és, en efecte, el que té més
caràcter d’elaboració historiogràfica.
L’amalgama entre informacions extretes fidelment dels documents i d’altres que
tenen un origen tèrbol no ha resultat còmoda per als historiadors posteriors i con-
tinua sent un dels aspectes més desorientadors de la literatura històrica siscentis-
ta. Caldria considerar-la, amb tot, com una forma primitiva, maldestra i (òbvia-
ment) poc honesta d’enllaçar les dades certificables a través de l’expertesa en el
maneig de documents antics amb concepcions d’ordre més general, per tal de fer
front a altres percepcions de la història dins la qual aquelles dades positives no en-
caixarien. Altrament, no tots els usuaris d’aquestes elaboracions primitives han es-
tat tan càndids com, per exemple, Pere Serra i Postius, impermeable a la renovació
metodològica del set-cents. L’Acadèmia de Bones Lletres, que acollí amb aprovació
els seus esforços en pro de la cultura històrica, no deixava pas de subratllar els lí-
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11. Enric BAGUÉ, «Introducció» dins Gabriel TURELL, Recort, Barcelona, Barcino, 1950, pàg. 23-
24. Sobre l’activitat falsària a la Catalunya del segle XVII, i molt especialment a Barcelona, és
important el treball de Jaume RIERA I SANS, «Falsos dels segles XIII, XIV i XV», dins Actes del
novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de
1991), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, vol. I, pàg. 425-491; sobre Turell, pàg.
460-462.
12. Francesch CARRERAS Y CANDI, «Notes preliminars», dins Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial
dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, Henrich, 1912,
vol. I, pàg. 5-16.
13. Sobre les activitats sospitoses de Vila: RIERA I SANS, «Falsos dels segles…», pàg. 450-456; i
GRAU, «Joan Fiveller…», pàg. 75-83.
14. Discursos históricos de la fundación y nombre de la insigne Ciudad de Barcelona… (AHCB,
8B, ms. 111-113, que és una còpia de l’original de la Biblioteca Nacional de París (ms. esp.
121) ordenada per Salvador Sanpere i Miquel).
15. Edició moderna: Barcelona, L. Obradors y P. Sulé (‘Folletí de La Renaxensa’), 1871, 76 pàg.,
amb pròleg de Francesc Maspons i Labrós (reedició: 1885). De l’original manuscrit, a l’Arxiu
Històric de la Ciutat, n’hi ha diferents versions, d’amplitud variable. L’edició segueix la més
extensa (AHCB, 1B-XV, Diversorum, 7, f. 339-385. Agustí DURAN I SANPERE, «Les publicacions
històriques de l’Ajuntament de Barcelona», Recull de Documents i Estudis, I-1 (1920), pàg. 46-
47, identificà una versió primitiva (AHCB, 1B-XV, Diversorum, 5, f. 19-44). Hem pogut com-
provar que un manuscrit del mateix dipòsit (AHCB, 8A, ms. 26), conté una elaboració in-
termèdia.
mits de la seva producció personal.16 L’agilitat i eficàcia de la callada depuració
executada per Capmany a la darreria del segle XVIII és una prova de la força i salu-
britat bàsica del corrent historiogràfic municipal de Barcelona. És cert que, més
tard, els liberals romàntics es deixaren seduir altra vegada per les mistificacions
barroques, però no sense una consciència suficient dels perills de la seva cessió i,
per tant, amb una certa capacitat de preveure’n els efectes.17 I tot i que la segona
meitat del segle XIX ha estat un temps propici a la resurrecció de les falòrnies pa-
triòtiques, l’èmfasi positivista en la veritat documental ha anat posant una mica de
sordina a les fonts narratives amanides al segle XVII i celebrades pels Bofarull, Na-
not-Renart, Fita, Collell i companyia. Val a dir que el verí falsari, en part inoculat
des d’una perspectiva municipal barcelonina i transmès a la historiografia general
catalana, ha tingut efectes més duradors en aquesta que no pas en aquella.
Francesc Carreras i Candi, editor de les Rúbriques de Bruniquer per compte de
l’Ajuntament de 1910, i el seu continuador en la reactivació historiogràfica muni-
cipal, Agustí Duran i Sanpere, primer director de l’Arxiu Històric de la Ciutat,
han estat ben conscients que el tronc de la historiografia de Barcelona s’origina
en les modestes i fragmentàries anotacions de l’activitat municipal fetes pels ma-
teixos oficials del Consell als segles XIV i XV i han sabut avaluar separadament els
diferents plans de l’obra de Bruniquer. Així, Duran utilitza sense cap por les Rú-
briques com la guia més segura per comprendre el patrimoni documental que li
ha estat encomanat arran de la creació de l’Arxiu Històric el 1920 i certifica la
probitat de Bruniquer en la redacció de la part del Dietari que li pertocà de re-
dactar: “conscient de la tasca notarial que li era encomanada, refereix els fets amb
completa objectivitat”. A propòsit de la Relació sumària, en canvi, afegeix, de ma-
nera prou transparent: “quan l’ambient li fou propici a oblidar les màximes nota-
rials que l’havien informat, Bruniquer no cessava d’invocar l’amor a la ciutat, a la
defensa de la qual es creia lligat per força atàvica”.18
Els clàssics de la historiografia municipal
La historiografia barcelonina s’ha anat desenvolupant al llarg dels segles a
partir d’Esteve Gilabert Bruniquer, que marca la frontera entre el mer aplec do-
cumental i l’elaboració d’una imatge històrica del règim. La nòmina dels autors
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16. Sobre la continuïtat de la tradició falsària al segle XVIII: Ramon GRAU, «Les batalles de la his-
toriografia crítica», dins Pere GABRIEL (dir.), Història de la cultura catalana, Barcelona, Edi-
cions 62, 1996, vol. III, pàg. 165-177.
17. El 1841, l’Ajuntament de Barcelona, amb l’assessorament de l’Acadèmia de Bones Lletres
presidida per Pròsper de Bofarull, decidí de posar a la nova façana de la plaça de Sant Jaume
l’estàtua de Fiveller per simbolitzar la fortalesa i dignitat de les institucions autòctones. El
dictamen intern de l’Ajuntament advertia, però, que “la historia de Fivaller, tal cual se halla
en el libro susodicho [es refereix al Libre de algunes coses asanyalades de Pere Joan Comes],
no se encuentra en ninguna historia ni crónica, y, si los documentos archivados en estas Casas
Consistoriales no son auténticos, acaso se espondrá esta municipalidad, adoptando el perso-
nage de Joan Fivaller, a perpetuar la memoria de un personage poético”.
18. Agustí DURAN I SANPERE, «Els llibres de la ciutat», dins Barcelona i la seva història. La societat
i l’organització del treball, Barcelona, Curial, 1973, pàg. 128-160, refosa de tres publicacions
dels anys 1920-1930.
que actualment poden ser considerats clàssics dins aquesta línia pot restringir-
se força, però abasta, naturalment, homes que han viscut i treballat en èpoques
molt diferents. La densitat del conjunt documental aportat i manejat per cadas-
cun d’aquests autors és el fonament de la continuïtat positiva i del valor acumu-
latiu de la tradició historiogràfica que ens ocupa. Però si en volem treure profit,
no podem donar per fet que la connexió sigui lineal ni esperar que de la lectura
de les aportacions successives de nivell eminent en sorgirà una imatge satis-
factòria i sense fissures. Ben al contrari, han de fer-se paleses les àmplies di-
ferències de perspectiva sobre l’objecte estudiat i les variacions de la metodolo-
gia històrica experimentades d’ençà del temps del barroc. Conèixer l’esperit
original de les aproximacions historiogràfiques, així com els diferents nivells de
consciència dels antecedents en cadascun dels discursos bàsics, és un tràmit im-
prescindible per fer-ne un ús correcte. Sempre que fem l’esforç de la contextua-
lització, podrem veure els contrastos detectats no simplement com un destorb i
una font de problemes, sinó també, i molt principalment, com a font d’inspiració.
En efecte, un dels valors principals de la sèrie és l’amplitud de perspectives teò-
riques que ofereix i que són susceptibles de cobrar nova actualitat arran de les
sinuositats de la història que anem vivint i que no cessa de fluir.
La primera gran aportació és la de Joan Pau Xammar, el qual, a mitjan segle XVII,
convertí el conjunt d’antecedents històrics documentat per Bruniquer en una ex-
posició ordenada de la institució municipal, de caràcter jurídic i destinada a fornir
els investigadors posteriors de la descripció bàsica del règim del Consell de Cent.19
Més d’un segle més tard, al darrer quart del segle XVIII, ja desaparegut el Con-
sell de Cent, trobem la segona gran aproximació, deguda a Antoni de Capmany.
Aquest historiador articulà el vell municipalisme barceloní amb el pensament
il·lustrat i li donà així de nou un lloc dins l’espai de la política, un lloc que acon-
seguí de consolidar-se dins la cultura liberal del vuit-cents.20
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19. Ioannis Paulus XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et
præheminentiis inclytæ Civitatis Barcinonæ, Barcelona, G. Nogués, 1644; 2a edició, Barcelo-
na, J. Forcada, 1688 (completada per Joseph Monràs).
20. Ramon Miguel DE PALACIO [pseudònim d’Antoni de Capmany], Discurso económico-político en
defensa del trabajo de los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres po-
pulares, conservación de las artes y honra de los artesanos, Madrid, A. de Sancha, 1778. Deu
anys més tard, de manera anònima, publicà una altra versió amb el títol Discurso político-
económico sobre la influencia de los gremios en el Estado, en las costumbres populares, en las
artes y en los mismos artesanos, on les implicacions polítiques són més clares. A partir d’una
anàlisi comparativa dels dos textos, hem pensat que aquesta podria ser la versió original
(Ramon GRAU, Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, 1994, pàg. 45-49). L’esperit d’aquesta apologia de la societat esta-
mental urbana i de les seves estructures polítiques impregna la gran obra de l’historiador
il·lustrat: Antonio DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio
y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, A. de Sancha, 1779, 2 vol.; Suplemento a
las Memorias históricas…, Madrid, A. de Sancha, 1792, 2 vol. (edició moderna de les dues
obres amb distribució de materials alterada: Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Nave-
gación, 1961, 3 vol.; conté també el Discurso económico-político…). Entre les diferents apor-
tacions de Capmany a les Corts de Cadis, destaca pel contingut municipalista el discurs par-
lamentari del dia 10 d’agost de 1812, dins Diario de las discusiones y actas de las Cortes,
Cadis, vol. XIV, pàg. 336-339.
Les tres aportacions següents, a cavall dels segles XIX i XX, totes elles impreg-
nades de l’esperit positivista, formen un conjunt caracteritzat per la voluntat de
fer davallar el règim municipal de l’esfera de les belles abstraccions, tan esti-
mades pels liberals romàntics, i d’enfrontar-se a la considerada fase crítica de
la institució: la segona meitat del segle XV. La primera d’aquestes aproxima-
cions és deguda a Salvador Sanpere i Miquel, que, cent anys després de Cap-
many, reprengué la recerca documental amb l’ànim de penetrar en la dinàmica
social subjacent a la institució i de superar la visió maniquea que feia de la mo-
narquia l’agent culpable de la decadència del municipi, de la ciutat i de Cata-
lunya en general.21 A la primeria del segle XX, Francesc Carreras i Candi aplegà
un immens conjunt d’informacions documentades que, prescindint de l’antic
afany apologètic o de qualsevol altre disseny teòric, complementava el quadre
traçat pels autors del sis-cents i posava l’accent en les deficiències funcionals
de l’administració municipal.22 En estret contacte amb aquests dos antece-
dents, però rebutjant-ne en aparença la línia principal d’interpretació, Jaume
Vicens i Vives elaborà poc abans de la guerra civil de 1936 una tesi doctoral que
carrega les culpes de la crisi municipal del segle XV a l’oligarquia local que con-
trolava les magistratures i justifica la intervenció de la monarquia en nom d’u-
na teoria que veu en la centralització estatal un tràmit inexcusable del progrés
historicopolític.23
Després de la guerra civil espanyola, la crisi del segle XV va deixar de ser l’ú-
nic centre d’atenció dels estudiosos del municipi de Barcelona, i es desenvolupà
l’estudi de la gènesi de la institució, per obra de Josep Maria Font i Rius, sorto-
sament entre nosaltres i a qui tots els treballs del VI Congrés d’Història de Bar-
celona, i aquest en particular, han pogut ser oferts a la sala d’actes de la Casa de
l’Ardiaca.24
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21. Salvador SANPERE Y MIQUEL, Barcelona. Son passat, present y porvenir. Memoria histórica, fi-
losófica y social, Barcelona, La Renaixensa, 1878; «Barcelona en 1492», dins Centenario del
descubrimiento de América. Conferencias leídas en el Ateneo Barcelonés sobre el estado de la
cultura española y particularmente catalana en el siglo XV, Barcelona, Henrich, 1893, pàg.
229-345.
22. Francisco CARRERAS Y CANDI, Hegemonía de Barcelona en Cataluña durante el siglo XV. Dis-
curso leído ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública del
Sr. D. ___ el dia 14 de marzo de 1898, Barcelona, J. Jepús Roviralta, 1898, 58 pàg.; La ciutat de
Barcelona, Barcelona, A. Martín, [1916].
23. Jaume VICENS I VIVES, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat de
Catalunya, 1936-1937, 3 vol. Cal destacar-ne l’àmplia però esbiaixada crítica dels antece-
dents historiogràfics, i especialment de Sanpere i Carreras (vol. I, pàg. 24-74). Posterior-
ment, però sense tornar a centrar-se en la història municipal de Barcelona, Vicens anà evo-
lucionant cap a una visió política menys favorable als dissenys ‘totalitaris’ de Ferran II i més
comprensiva amb els mèrits del pactisme català (Els Trastàmares, Barcelona, Teide, 1956).
Però, com veurem a la segona part d’aquest treball, la seva línia d’interpretació principal
tendí cada vegada més a negar l’autonomia dels fets polítics, i a veure’ls com a simples ma-
nifestacions superficials de les tendències econòmiques i demogràfiques profundes.
24. Josep M. FONT I RIUS, «Orígenes del régimen municipal de Cataluña», Anuario de Historia del
Derecho Español, XVI (1945), pàg. 389-529, i XVII (1946), pàg. 229-585; «Jaume I i la munici-
palitat de Barcelona», discurs inaugural del curs acadèmic 1977-1978 a la Universitat de Bar-
celona, dins Estudis sobre els drets i institucions locals a la Catalunya medieval, Barcelona,
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pàg. 659-684.
Evolució del debat sobre la institució
Considerada en el seu desplegament plurisecular i a través de les obres emi-
nents tot just enumerades, la historiografia sobre el municipi autònom de Barce-
lona presenta una evolució des de la visió genèrica característica dels autors del
segle XVII fins a la descomposició analítica actual, amb la coexistència de nom-
broses línies de recerca ben diferenciades. Com és obvi, el procés reflecteix la
marxa general de la disciplina i la progressiva divisió del treball entre els histo-
riadors. Però aquest aprofundiment en la matèria –o si es vol, aquest progrés del
coneixement– no cancel·la la problemàtica suscitada en etapes anteriors. Amb
un exemple extrem: per molt que els investigadors actuals hagin deixat de sentir
la necessitat de pronunciar-se sobre l’excel·lència o no del règim del Consell de
Cent, es declarin incapaços de fer-ho o, fins i tot, ridiculitzin la qüestió, el debat
suscitat pels autors del sis-cents i realimentat per Capmany i els liberals no ha
deixat de ser rellevant cívicament, i per això aflora ara i adés una demanda de
respostes en aquell nivell de generalitat.
Creació de la imatge global 
Des del punt de vista de la relació entre estudiós i objecte d’anàlisi, una fronte-
ra òbvia separa els autors del segle XVII de la resta de noms que hem seleccionat
com a clàssics. Bruniquer i Xammar no sols foren contemporanis del règim del
Consell de Cent, sinó que eren persones directament lligades a la institució, i
més encara, a la conservació de la memòria municipal i a la defensa legal dels
interessos corporatius. La Civilis doctrina de Joan Pau Xammar, que desenvolu-
pa l’esquema de la Relació sumària d’Esteve Gilabert Bruniquer, tingué en el seu
temps un valor pragmàtic que no es pot buscar en cap dels treballs posteriors al
trencament de 1714.
Ambdues obres proporcionen un coneixement panoràmic de les institucions
municipals en un estadi molt avançat de la seva evolució plurisecular. La dimen-
sió històrica hi entra sols en qualitat d’antecedents legals de cadascun dels ele-
ments conformadors del règim, des dels privilegis més generals fins a les pràcti-
ques més concretes de l’administració, amb una atenció preferent als
instruments més antics i a la seqüència confirmatòria posterior; són menystingu-
des, en canvi, les peripècies intermèdies i les formes institucionals que no han
deixat rastre en el present. En definitiva, els autors siscentistes no observaren el
règim municipal de Barcelona com a objecte històric, sinó com a realitat vigent:
no es proposaren de retratar-lo en cap etapa definida anterior a la del segle XVII
mateix, sinó que n’oferiren una imatge d’estricta continuïtat des dels orígens fins
a la seva problemàtica actualitat.
Més d’un segle més tard, al darrer quart del segle XVIII, ja desaparegut el Con-
sell de Cent, trobem la segona gran aproximació, deguda a Antoni de Capmany.
Amb les seves prospeccions, el Consell de Cent esdevenia per primer cop un ob-
jecte històric en sentit estricte. La seriositat de la base documental i la pulcritud
dels seus raonaments han fet d’aquest historiador setcentista un mirall en el
qual s’han pogut reconèixer els professionals moderns. Ara bé, el mòbil de la vi-
sió capmanyiana de la Barcelona autònoma no fou la renovació metodològica de
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la historiografia ni una simple voluntat de depurar els coneixements sobre el
passat, com potser voldria una certa mirada acadèmica. Capmany va treballar
per un nou designi utilitari perfectament imbricat amb els debats polítics del seu
temps, que fou el de la monarquia absoluta i també, alliberadorament, el del ra-
cionalisme il·lustrat. L’historiador barceloní va acudir a la història amb la menta-
litat d’un philosophe, és a dir d’un científic social: a la recerca d’arguments empí-
rics a favor de determinades tesis d’interès per a la societat actual i per als
projectes de modernització que s’assajaven aleshores.
D’antuvi, Capmany mostrà interès pel passat municipal barceloní cancel·lat
per Felip V en el context d’una apologia del treball menestral i de la vella institu-
ció dels gremis enfront de les directrius liberalitzadores de Campomanes, minis-
tre de Carles III. De la mateixa manera que Bruniquer i Xammar continuaven un
discurs preexistent i l’elevaven a un replà qualitativament superior, Capmany no
feia altra cosa que recollir i reelaborar, en harmonia amb la visió del món racio-
nalista, l’enyorança dels barcelonins setcentistes per l’autonomia perduda el
1714; una recança que havia niat, fins i tot, entre els regidors nomenats pels Bor-
bons i que percebia el reformisme ministerial carolí com una nova agressió a les
estructures de la societat local. En aquest context intensament polèmic, de l’an-
tic règim municipal interessava sobretot la composició social heterogènia, i més
concretament el fet que, en estipular la incorporació dels agremiats al govern de
la comunitat, aquell sistema polític els havia donat un lloc dins la societat urbana
i un prestigi que compensava les penalitats del treball mecànic i es traduïa en un
enaltiment de les activitats productives, fins i tot de les més humils. La bona con-
sideració social del treball arrelada per aquesta via de la participació política, al
seu torn, hauria estat, segons el vast raonament de Capmany, la condició matei-
xa de l’èxit econòmic de la ciutat en el passat medieval i també l’explicació de la
ràpida recuperació catalana després del cop de la Guerra de Successió. Així, el
règim del Consell de Cent, treballant durant segles en harmonia amb els reis
d’Aragó i havent impregnat la societat urbana d’un codi moral favorable al tre-
ball, hauria prestat un servei pòstum del qual n’haurien tret benefici, precisa-
ment, els designis imperials d’una dinastia reial que el 1714 va decidir de supri-
mir-lo. D’acord amb aquest argument, esbossat al discurs en defensa dels gremis
–en les seves dues versions, i sobretot en la més desconeguda, el Discurso políti-
co-económico– i documentat a les cèlebres Memorias históricas, Capmany no es
desprengué del to generalista de Bruniquer i Xammar, sinó que l’acceptà i l’a-
daptà a les necessitats de la seva reivindicació.
El disseny teòric de Capmany per a la defensa dels gremis com a institució en-
cara existent en el seu temps, amb la seva lloança de la mútua pertinença entre
estructures socials i estructures polítiques, trencada per la Nova Planta, implica-
va, de fet, una reivindicació del règim municipal desaparegut i una incitació a
reintroduir-lo com a instrument del progrés material, tan anhelat sota el despo-
tisme il·lustrat. Amb la interrupció de la legalitat monàrquica el 1808 i l’adveni-
ment de la revolució liberal espanyola, la implicació política de l’obra de l’acadè-
mic barceloní aflorà sense vels en el context dels debats constituents. A través
dels diferents treballs preparatoris de la convocatòria extraordinària de Corts i
durant les sessions gaditanes, Capmany va servir-se de l’exemple històric de
Barcelona per fer arrelar el municipalisme dins el sistema de valors polítics
emergent, com a font de la construcció d’un Estat des de la seva base social. En
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aquesta fase final de la seva elaboració, Capmany prescindí de la defensa de les
estructures estamentals dins la societat urbana i, adaptant-se al credo liberal,
emfasitzà encara més el caràcter democràtic del govern municipal de Barcelona
al final de l’Edat Mitjana i la resistència als embats dels Habsburg i de Felip V.
El debat entre les dues possibilitats de desenvolupament del sistema polític
obertes per la Constitució de Cadis –reforçament de la base democràtica de les
corporacions locals o concentració del poder en els organismes centrals de l’Es-
tat– tingué un guanyador clar, no sense una llarga i recurrent pugna que no varià
en els seus termes essencials fins al col·lapse de la I República, el 1874. Fins aque-
lla data, el corrent predominant de la historiografia catalana, inscrit dins el libe-
ralisme, acceptà el discurs municipalista emanat de Capmany i, en tot cas, el farcí
de detalls descriptius procedents de Xammar. És el cas del principal historiador
de Barcelona a l’època del liberalisme romàntic, Andreu Avel·lí Pi i Arimon, autor
de Barcelona antigua y moderna, obra publicada entre 1850 i 1854. L’esllavissa-
ment dels liberals cap al catalanisme, en el context frustrant de la Restauració del
darrer quart del segle XIX, no implicà l’abandó de la imatge del Consell de Cent
com a expressió de l’esperit democràtic de la ciutat i de la nació, però, al costat
d’aquesta reiteració retòrica, la recerca obria un altre front significatiu.
Anàlisi de contradiccions
Les teories de Bruniquer-Xammar i de Capmany entraven en col·lisió directa
en un punt: l’ingredient social del govern municipal. En efecte, els autors sis-
centistes no sols eren servidors de la institució, sinó també, i molt especialment,
de l’oligarquia que la dominava i de la qual ells mateixos formaven part, i, per
això, desenvoluparen arguments específics en pro de la supremacia dels ciuta-
dans honrats. En un context com el del segle XVII, tan conflictiu per a la super-
vivència de les atribucions autònomes del municipi enfront de la tendència ex-
pansiva del poder monàrquic, l’excel·lència social dels primers magistrats
municipals i l’aristocratització dels consistoris podien ser presentades com a
elements importants en el balanç de forces. En general, Capmany va prescindir
d’aquestes referències, que havien perdut vigència i interès, i parlà molt menys
dels consellers que no pas del consistori ampli, el Consell de Cent, i de la gran
participació que hi tenien tots els estaments urbans. És significatiu que aprofi-
tés una anècdota del segle XVII, l’època de més àmplia representació dels esta-
ments mercantil i artesà a les primeres magistratures, per mostrar com l’exer-
cici d’una de les conselleries elevava el treballador –ni que fos temporalment– a
una condició anàloga a la dels ministres del rei. Però aristocràtica o democràti-
ca, amb Xammar o amb Capmany, la pintura era exempta de contradiccions in-
ternes.
Salvador Sanpere i Miquel, que començà a treballar arran de la revolució de
1868 i desplegà la major part de la seva activitat sota el règim de la Restauració,
va ser el primer historiador que dotà d’autèntic dinamisme la història municipal
barcelonina. A la vista dels documents del segle XIII, posà en dubte l’existència
d’un règim municipal autònom anterior a aquella època; insistí en la dependèn-
cia continuada de la constitució municipal respecte a la voluntat dels reis; i, so-
bretot, establí el predomini del patriciat des de bon començament i la seva
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aliança amb els poders feudals enfront dels monarques. Centrada l’atenció en
les crisis del segle XV, Sanpere va mirar d’interpretar els complexos esdeveni-
ments d’aquell temps com el resultat de la confluència d’interessos entre els ele-
ments populars i els reis enfront de l’oligarquia local, amb la instrumentalització
de les aspiracions legítimes dels estrats inferiors de la societat urbana per una
monarquia sols preocupada per monopolitzar el poder. Tots aquests arguments,
presents ja a la seva primera obra sobre el municipi, datada el 1878, situen San-
pere com un crític primerenc de les teories liberals sobre la ciutat medieval, que
tanta vida havien de tenir encara fins molt entrat el segle XX, i no sols a escala lo-
cal sinó també en els àmbits acadèmics internacionals.
Sanpere és el perfecte representant a Barcelona de les ambicions del primer
positivisme historiogràfic, per la seva capacitat crítica, l’àmplia obertura a la in-
formació documental i la lluita per construir teories alternatives a les tradicio-
nals. Francesc Carreras i Candi representa un segon pas en la mateixa via, el de
l’entrega de l’historiador, en cos i ànima, a l’empirisme documental, amb una or-
ganització analítica dels materials segons esquemes de juxtaposició simple i l’a-
bandó de qualsevol intent d’interpretació macrohistòrica. Deslliurat de grans
preocupacions apologètiques o teòriques, Carreras va poder reaprofitar el ca-
nemàs dels tractadistes barrocs i enriquir-lo amb un gran nombre de dades rela-
cionades amb les antigues institucions barcelonines, des dels incerts orígens de
l’Alta Edat Mitjana fins a l’acte final de 1714.
Carreras i Candi trencà, efectivament, les barreres entre el discurs sobre la po-
lítica i la descripció dels canvis materials i socials de la ciutat, i il·luminà amb
una intensitat sense precedents l’àmbit de l’administració, que lliga de manera
concreta aquells dos plans. El seu escepticisme personal, basat no sols en raons
metodològiques, l’inclinà a desmitificar l’administració dels antics consellers i a
complementar el redescobriment del caràcter oligàrquic de l’antic govern muni-
cipal amb la pintura d’una crisi continuada, provocada per la descurança i la cor-
rupció endèmiques.
El descrèdit creixent del liberalisme espanyol és el teló de fons sobre el qual es
projecta el revisionisme de Sanpere i de Carreras. La crisi general del liberalis-
me i el prestigi emergent dels totalitarismes a escala europea, després de la Pri-
mera Guerra Mundial, és el context de la principal aportació de recerca de Jau-
me Vicens i Vives. En la seva tesi doctoral sobre la darrera part del segle XV, el
pessimisme dels historiadors positivistes i els dubtes dels intel·lectuals vuitcen-
tistes entre diferents ideals –liberalisme, igualitarisme, pactisme, catalanisme–
cedeixen el pas a l’afirmació nítida del criteri d’eficàcia, expressat en una imatge
del progrés a través d’una seqüència de formes polítiques que se succeeixen de
manera necessària i irreversible. D’acord amb aquesta filosofia de la història, Vi-
cens esdevingué un expositor i defensor dels valors encarnats per la monarquia
en el trànsit entre l’Edat Mitjana i la Moderna, com a institució constructora de
l’Estat i superadora de la fragmentació política anterior, representada anacròni-
cament per l’oligarquia municipal de Barcelona del temps de Ferran el Catòlic.
Vicens substituïa definitivament la idíl·lica imatge de la democràcia municipal,
construïda localment per Antoni de Capmany però amb ressonàncies amplís-
simes, per una certificació del caràcter aristocràtic del govern ciutadà de la dar-
reria del segle XV, tal com havien sostingut Bruniquer i Xammar, encara que el
judici sobre aquest monopoli del poder esdevenia ara enterament negatiu.
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Vicens subratllà en tot moment el seu desacord amb els punts de vista dels
seus antecessors immediats, Sanpere i Carreras, que considerava els darrers re-
presentants de l’escola romàntica, sense prendre en consideració la càrrega libe-
ral de la historiografia municipal barcelonina. Antoni Rovira i Virgili, un líder
d’opinió i historiador general que, pel que fa als temes municipals, pot ser consi-
derat com un epígon de Sanpere i Miquel, obrí una cèlebre polèmica amb el jove
historiador gironí. Al llarg d’aquest enfrontament, Rovira s’agafà a l’aspecte més
concret del revisionisme vicensià –la no-conformitat de la seva apologia de l’au-
toritarisme monàrquic del rei Trastàmara amb la ‘sensibilitat catalanesca’– i no
n’abordà la significació política més general, sens dubte pel fet de creure, com a
seguidor de la visió de Capmany i dels liberals romàntics, que defensar el catala-
nisme equivalia ja a defensar el liberalisme.
De fet, la investigació de Vicens continua la línia encetada per Sanpere. Les ob-
servacions de Carreras i Candi a propòsit de la mala administració municipal i
de les mesures correctores de Ferran II són aprofitades com a trampolí per can-
tar les excel·lències de l’obra política d’aquest monarca. Respecte als historia-
dors anteriors, la investigació de Vicens representa alhora un aprofundiment en
el detall històric i un aclariment conceptual en sintonia amb les pragmàtiques
idees polítiques del seu temps. No obstant això, a les pàgines de Ferran II i la
Ciutat de Barcelona esclata el contrast entre l’apriorisme favorable al rei i l’apre-
ciació positiva de l’obra dels governs municipals que s’enfrontaren amb ell, que
hi col·laboraren o que, fins i tot, l’inspiraren. Altre cop, doncs, es fa palesa la
irreductibilitat última de la realitat històrica als contorns de les teories generals,
per molt que aquestes es vagin fent més acurades i flexibles.
Explicació genètica
La dinàmica del coneixement sobre la institució municipal barcelonina pre-
senta caires d’anomalia en la seqüència de les dues fases que acabem de des-
criure. En efecte, és lògic que, en temps de vigència del règim dels consellers,
l’objectiu principal dels estudiosos fos la constitució d’una imatge conceptual
abstracta que resumís l’abundant experiència històrica. I també és lògic que,
amb el temps i arran de l’ampli ús dialèctic de la mateixa imatge amb lleugeres
variacions, s’anés obrint pas una insatisfacció, i que aquesta donés lloc a una
aproximació més detallada a la matèria. Ara bé, la concentració de les investiga-
cions d’aquesta segona fase dels estudis en una etapa de crisi del govern munici-
pal de Barcelona obeeix a raons força peculiars.
A l’època romàntica, la historiografia catalana s’havia centrat en el problema de
la decadència política, que es considerava consumada amb la unió dinàstica amb
Castella sota els Reis Catòlics. Sota el guiatge de Pròsper de Bofarull, principal au-
toritat acadèmica d’aquell temps a Barcelona, una escola excessivament recep-
tiva a les teories posades en circulació pels poc escrupolosos escriptors del se-
gle XVII volgué trobar la clau d’aquella inflexió negativa de la història de la nació
catalana en la introducció d’una dinastia castellana arran del Compromís de
Casp. La historiografia municipal subministrava als historiadors generals una bo-
na munició amb la mítica història de l’enfrontament de Joan Fiveller, conseller de
Barcelona, amb el primer dels monarques castellans, Ferran d’Antequera. El lap-
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se comprès entre l’extinció del Casal de Barcelona i el regnat de Ferran el Catòlic
esdevingué el centre de la recerca sobre el municipi, i els investigadors destaca-
ren aviat els enfrontaments entre dos partits, la Biga i la Busca, com a símptoma
d’una crisi profunda. Sanpere, Carreras i Vicens, així com els successors de Vi-
cens, com ara Carme Batlle, autora de La crisis social y económica de Barcelona a
mediados del siglo XV, tesi doctoral publicada el 1973, han dedicat els seus millors
esforços de recerca i reflexió a la dilucidació d’aquell tombant negatiu.
Tot aquest esforç concentrat ha anat posant en evidència el buit relatiu dels co-
neixements sobre les altres etapes del desenvolupament plurisecular de la ciutat
i del seu govern, i molt en especial sobre la gènesi del règim del Consell de Cent
i la seva evolució fins a arribar al segle XV. Un dels aspectes menys satisfactoris
de la construcció de Vicens –juntament amb la idea, no demostrada, de la dura-
ció dels efectes positius de l’obra de redreç de Ferran II al llarg dels dos segles
següents– és la confrontació entre l’estat ‘patològic’ del govern de la ciutat a cau-
sa del poder oligàrquic, que l’historiador documenta per a la darrera part del se-
gle XV, i un suposat govern patriarcal que situa, vagament, al segle XIII. No es
tracta pas d’un punt marginal de l’argumentació de Vicens, encara que ho sigui
de la seva recerca. De fet, sols la suposició d’una perfecció originària de la insti-
tució i d’una salubritat del funcionament durant un cert temps permetia de pin-
tar amb tintes tan fosques l’exercici dels consellers i del Consell de Cent dels da-
rrers decennis del quatre-cents. Aquella suposició retrospectiva implica que una
part del mite del Consell de Cent continuava pesant sobre Vicens i que el seu re-
visionisme era molt parcial i esbiaixat. En definitiva, per arribar a conclusions
fermes sobre la crisi institucional del segle XV no n’hi ha prou de fer una recerca
documental aprofundida sobre aquesta etapa, sinó que cal posseir també un con-
text de coneixements adequat.
La gènesi del govern municipal de Barcelona, en particular, ha aparegut em-
bolcallada en la boira fins a temps relativament moderns. Els apologistes del se-
gle XVII, a banda d’afavorir les invencions més inversemblants sobre l’origen de
la ciutat mateixa, desenterraren alguns vestigis documentals separats els uns
dels altres per segles de silenci i establiren sobre aquesta tènue base la continuï-
tat entre el règim del Consell de Cent i l’antic municipi dels romans, per a satis-
facció de les ambicions senatorials dels ciutadans honrats. Bruniquer i Xammar,
entre d’altres, donaven així a la institució que defensaven el més apreciat dels
mèrits d’acord amb la sensibilitat barroca: una gran antiguitat i un origen elevat.
El sagaç Capmany va prescindir de discursos sobre els temps nebulosos dels vi-
sigots i els francs i concentrà l’atenció en la ciutat medieval ja plenament desen-
volupada. Per la seva part, Sanpere va deduir de l’estat de les relacions polítiques
al segle XIII que l’antiguitat del municipi no podia remuntar gaire més enllà del
regnat de Jaume I. Però el fantasma de la romanitat continuava encara viu a co-
mençament del segle XX, i ni les notícies esparses sobre l’Alta Edat Mitjana reco-
llides per Carreras i Candi són gaire segures, ni la seva comprensió i combinació
són gaire clarividents.
És per aquesta raó que la tesi doctoral de l’historiador del dret Josep Maria
Font i Rius sobre la gènesi del municipi medieval a Catalunya i, en especial, a
Barcelona, presentada a la darreria dels anys quaranta del segle XX, marca l’inici
d’una tercera fase en el desenvolupament de la historiografia sobre el municipi
de Barcelona. El seu esforç per aclarir-ne els orígens significà, finalment, la co-
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rrecció d’aquella anomalia. I probablement, la insatisfacció dels investigadors
actuals que notàvem al començament té les seves arrels autèntiques, no tant en
l’absència d’una tradició historiogràfica valuosa abans de Font i Rius, sinó en el
seu desplegament anòmal al llarg d’una etapa crucial en la maduració de la dis-
ciplina com fou la del segle que cavalca sobre l’any 1900. De tot això, i també de
la nova centralitat assolida per la gènesi i el primer desenvolupament del govern
municipal dins l’agenda dels investigadors en exercici, n’hem tingut mostres su-
ficients al llarg de les sessions del VI Congrés d’Història de Barcelona, i no ens
cal insistir més en aquest punt i amb aquest to tan general.
El pes de la historiografia: un exemple de mitjan segle XX
Si llegim els textos de les ponències de Pere Ortí per als segles XIII-XV i de Jau-
me Dantí per als segles XVI-XVII, advertirem fàcilment que l’eix entorn del qual
giren les seves reconstruccions de l’evolució del règim municipal barceloní és la
fiscalitat. Ambdós autors hi han dedicat anteriorment un seguit de treballs im-
portants.25 Altrament, no són els únics a haver-hi consagrat atenció en el decurs
del VI Congrés d’Història de Barcelona, com ho mostren les documentades apor-
tacions d’Albert Estrada-Rius i de Manuel Sánchez sobre l’època del Cerimo-
niós.26 Els estudiosos actuals reconeixen en Josep Maria Font i Rius l’iniciador
d’aquesta línia d’anàlisi històrica de les institucions municipals centrada en les
finances.27 Recentment, el mestre ha pogut certificar l’impuls de la recerca en
aquesta matèria, fins i tot amb un punt de crítica per la desatenció a altres aspec-
tes fonamentals, com ara les funcions judicials del municipi.28 En qualsevol cas,
l’esforç concentrat permet de fer baixar dels núvols de la inconcreció tipològica
el decantat principi de l’autonomia del municipi de Barcelona, de precisar-ne els
contorns jurídics i d’establir-ne el desplegament cronològic.
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25. Entre altres, Pere ORTÍ I GOST, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, se-
gles XIII-XIV», Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pàg. 17-34, en una secció monogrà-
fica que conté també l’estudi de Manuel ROVIRA I SOLÀ i Sebastià RIERA I VIADER, «Les ajudes
concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II, 1314-1326», pàg. 35-52; i Jaume DANTÍ I
RIU, Composició i percepció dels drets del Consell de Cent barceloní durant el segle XVI, Barce-
lona, Ajuntament de Barcelona (‘Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona’, 3), 2000,
35 pàg. 
26. Albert ESTRADA-RIUS, «La percepció del fogatge de 1359 a Barcelona: un exemple de col·labo-
ració entre les fiscalitats estamental i municipal», i Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La convoca-
toria del usatge Princeps namque en 1368 y sus repercusiones en la ciudad de Barcelona»,
Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001), pàg. 59-78 i 79-107, respectivament.
27. José M. FONT RIUS, «La administración financiera en los municipios catalanes medievales»,
dins el volum col·lectiu Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval), Ma-
drid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pàg. 11-30, treball exposat el 1980 a Madrid que re-
prenia, ampliada, una comunicació presentada el 1962 en un col·loqui celebrat a Blanken-
berge i editada dins el volum d’actes corresponent, Finances et comptabilité urbaines du XIIIe
et XIVe siècle, Brussel·les, 1964, pàg. 257-278. La versió més madura ha estat aplegada amb al-
tres treballs del mateix autor en l’utilíssim volum Estudis sobre els drets i institucions lo-
cals…, pàg. 611-637.
28. Josep M. FONT I RIUS, «La significació de la història municipal», Barcelona Quaderns d’Histò-
ria, 4 (2001), pàg. 17.
Fa un cert temps, vam tenir l’oportunitat de glossar la filiació de les investiga-
cions sobre la fiscalitat municipal barcelonina, especialment les relatives a les
imposicions.29 El debat del VI Congrés d’Història de Barcelona m’impulsa, tan-
mateix, a insistir en algun detall del procés, com a exemple dels problemes que
suscita la relació dels investigadors amb el context historiogràfic; problemes
que són complexos, però que més val afrontar. Hi ha una màxima que diu que
“els pobles que no coneixen la seva història estan condemnats a repetir-ne els
errors”; sembla ben bé un eslògan fabricat pels historiadors mateixos com a ins-
trument de propaganda del seu ofici. Si és així, caldria que ens l’apliquéssim
d’entrada nosaltres mateixos. Com a col·lectivitat professional, tenim un passat
compartit com el tenen els pobles, les nacions, els estats, i aquest passat nostre
és la producció historiogràfica acumulada al llarg dels segles. Revisitar aquesta
història particular pot servir, si més no, per evitar algun pas en fals.
L’investigador i l’entorn acadèmic
Durant el darrer mig segle, la principal autoritat sobre les imposicions munici-
pals barcelonines de la Baixa Edat Mitjana ha estat l’historiador francès Jean
Broussolle, per un únic però monumental article publicat el 1955.30 La crítica
que n’ha fet Pere Ortí assenyala importants errors, i això augura el final d’una
llarga hegemonia, encara que possiblement passarà algun temps fins que les no-
ves concepcions no acabin de penetrar en tots els estrats de la producció histo-
riogràfica.31 Quan era nou encara, el treball de Broussolle, juntament amb el
complementari del seu company Yvan Roustit,32 va passar a formar part del su-
port documental de la síntesi orientadora traçada per Font i Rius a començament
dels anys seixanta, citada més amunt.
Les cartes de presentació de Jean Broussolle com a investigador ens permeten
d’anar més enllà de les sovint inexactes i, sobretot, inútils imputacions de tots els
problemes de la historiografia catalana a la manca de solidesa de la pràctica local
i al seu isolament respecte als corrents internacionals. Deixeble de Philippe Wolff
a Tolosa de Llenguadoc, rebut i promocionat per Jaume Vicens a Barcelona,
Broussolle s’incorporà a la renovació teòrica i metodològica consolidada als con-
gressos internacionals de ciències històriques posteriors a la Segona Guerra
Mundial, i més concretament al de 1950. Dèiem a la publicació esmentada més
amunt que el treball de Jean Broussolle, no entroncat directament amb els debats
locals barcelonins, encaixa amb la preocupació universal al voltant de les crisis
periòdiques de l’economia que s’obrí pas arran del crac de 1929 i que fomentà la
consagració acadèmica de la història econòmica. De fet, sembla que el com-
promís de Broussolle –i del seu company Roustit– amb el període medieval era
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29. Ramon GRAU I FERNÁNDEZ, «Els historiadors i els orígens de la fiscalitat municipal», Barcelo-
na Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pàg. 9-15.
30. Jean BROUSSOLLE, «Les impositions municipales de Barcelone de 1328 à 1462», Estudios de
Historia Moderna, V (1955), pàg. 1-164.
31. ORTÍ, «La construcció del sistema fiscal municipal…», pàg. 20-21, especialment.
32. Yvan ROUSTIT, «La consolidation de la dette publique à Barcelone au milieu du XIVe siècle»,
Estudios de Historia Moderna, IV (1954), pàg. 13-156.
menys consistent que la seva voluntat d’especialitzar-se en temes econòmics,
com ho testimonieja que Vicens els presentés, el 1954 encara, com uns estudiosos
de les activitats dels negociants francesos a Catalunya en l’etapa napoleònica.33
Però la dedicació als temps medievals fou aviat la més significativa. El juliol del
mateix any Vicens podia al·legar ja, com a confirmació de l’esclat de la crisi econò-
mica barcelonina al voltant de 1430 –datació proposada per Pierre Vilar–, “las re-
cientes investigaciones de otro becario francés, monsieur Broussolle, quien, al trazar
la curva del desarrollo de las imposiciones del Municipio de Barcelona desde 1340 a
1462, se halla ante un vertiginoso descenso de las ofertas en la fecha antes citada”.34
Al llarg de l’estudi de Broussolle, encara que no s’hi pot trobar cap corba dibui-
xada, no hi manquen les manifestacions del desig de respondre amb les seves
prospeccions documentals barcelonines als reptes de la historiografia econòmica
del seu temps. Volia establir les fluctuacions de la conjuntura i, més en concret, da-
tar el punt d’inflexió definitiu d’una crisi baixmedieval que semblava ja establerta
a partir d’altres observatoris locals europeus. Broussolle acudí a la documentació
fiscal per tal d’arribar al seu objectiu de constituir sèries llargues de dades quanti-
tatives sobre l’activitat econòmica a la ciutat. Dins del ventall ofert pels fons arxi-
vístics de Barcelona, Broussolle va preferir les imposicions perquè considerava
que aquestes “seront plus sensibles aux fluctuations des contingences économiques
et politiques puisque leurs bases sont les produits du commerce et de l’industrie”.35
L’honestedat investigadora de Broussolle deixa ben palès, tanmateix, que el
material li oposava una gran resistència i el desviava del camí prefigurat: “Vou-
loir utiliser les possibilités offertes pour mieux connaître l’évolution économique de
la cité nous semblait un but digne d’intérêt. Mais, un tel dessein n’était guère possi-
ble sans une étude analytique. Constamment, nous nous sommes appliqués à dé-
chiffrer le ‘langage’ de l’impôt qui nous procurait des renseignements précieux
quoique limités”. L’atenció a les peculiaritats de cada imposició exigien a l’histo-
riador un esforç específic abans d’extreure’n el suc quantitatiu, i la significació
final d’aquest quedava paral·lelament restringida. Per això, al capdavall, “notre
ambition s’est-elle bornée uniquement à présenter des ordres de grandeur et à re-
tracer les grands courants d’une évolution générale”.36
Aquesta evolució general queda limitada a un contrast grosso modo entre els
dos segles successius: expansiu el primer, decadent el segon. I Jean Broussolle
no podia deixar de sentir-se temptat per la coincidència cronològica del trànsit
cap a la decadència amb el canvi dinàstic de 1410-1412, interpretat, a la manera
de l’escola catalanista, com un pas decisiu (i indesitjable des del punt de vista lo-
cal) cap a l’absolutisme monàrquic i l’Estat modern: “La dernière décade du XIVe
siècle et les quinze premières années du siècle suivant sont une période de transi-
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tion qui nous fait passer insensiblement de l’ère de prosperité à une longue période
de crise perturbatrice de la vie de la cité, tant sur le plan économique et social que
sur le plan politique. Le XIVe siècle consacrait l’apogée du pouvoir municipal; on
peut affirmer sans crainte d’exagération que l’apogée de la Cité médiévale avait
permis à Barcelone d’accéder au premier plan, tandis que la formation de l’état
moderne engendre la décadence économique de Barcelone au XVe siècle”.37
A la presentació del volum d’Estudios de Historia Moderna que consagra 164
pàgines a l’estudi sobre les imposicions, Jaume Vicens i Vives, tan amant d’e-
xalçar les recerques –més o menys reeixides– de les dones i els homes del seu
cercle, deixa entreveure, tanmateix, la insatisfacció davant els resultats obtin-
guts per Broussolle: “El material acumulado es enorme y ha sido elaborado co-
rrectamente, aunque quizá le falte el trasfondo coyuntural para sacar conclusio-
nes definitivas”.38 Ni aquesta crítica, inusualment dura, ni les reticències del
mateix Broussolle, no havien d’impedir que l’historiador gironí en tragués força
profit, a partir d’una lectura personal que començava –ho hem vist– abans que la
memòria acadèmica del francès estigués publicada.
Segons deia Vicens, “aunque las cifras de su trabajo [el de Broussolle] no sean ab-
solutamente significativas, señalan una ‘tendencialidad’ que no puede desconocer-
se”.39 Que Vicens no s’havia d’acontentar amb la constatació d’aquesta ‘tendència’,
ho demostrà al IV Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, el 1955 mateix, amb
una comunicació centrada en el problema de la decadència catalana. La lectura de
les dades de Broussolle s’hi produeix amb una despreocupació i una rotunditat
verbals característiques: “Examinando las diversas cifras recogidas hasta 1462, ha-
llamos un hecho evidente: en 1427, después de una serie de años de continua infle-
xión, se asiste al desplome del sistema de impuestos municipales. […] La crisis abre
un pronunciado abismo y muy pronto sacudirá la estructura total de la sociedad ca-
talana. Es, en efecto, muy notable el paralelismo de la agitación social en el campo
con el desarrollo del ritmo de la decadencia económica”. A més de la datació del
moment dramàtic del col·lapse, a Vicens li interessen en especial els indicis, molt
més insegurs, sobre les arrels llunyanes de la decadència, i després de dir que
Broussolle “considera que existen dos períodos opuestos: uno de relativa prosperi-
dad y otro de acusada decadencia», interpreta i esmena: “Aunque tienda a fijar la
fecha que los separa en 1412, por la evidente sugestión del Compromiso de Caspe, lo
cierto es que, como él mismo indica, el gozne divisorio corresponde, en general, a la
década 1390-1400, y de manera particular a los años 1386 a 1392”.40
Aquesta datació precisa, extreta d’un treball de recerca que més aviat nega la
possibilitat d’afinar tant, era sols un pas per anar remuntant l’inici de la decadèn-
cia, de crisi en crisi, cap al 1381 –amb el suport d’un altre treball d’alumne, més
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vol. I, pàg. 185.
40. Jaime VICENS VIVES, «Evolución de la economía catalana durante la primera mitad del siglo
XV», comunicació al IV Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (Mallorca, 25 de setembre a
2 d’octubre de 1955), reeditada dins Obra dispersa…, vol. I, pàg. 157 i 156, respectivament.
prim que no pas el de Broussolle– i més enllà, vers els decennis centrals del segle
XIV, d’acord amb la reconstrucció, declaradament hipotètica, que anava assajant
coetàniament Pierre Vilar.41 Vicens passa per alt les aportacions no quantitatives de
Broussolle al coneixement de la crisi financera i de la seva gestió. Segons l’investi-
gador francès, al segle XIV, que, considerat en conjunt, fou “une période de grande
prospérité économique, la municipalité n’a pas su organiser ses finances»; però «au
XVe siècle, par contre, les autorités municipales réagissent vigoureusement: contrôle
fiscal, limitation des dépenses ordinaires, renforcement de la police de l’impôt, multi-
plication des impositions”; encara que “cet effort louable amena cependant des résul-
tats assez médiocres: la dette, un moment stabilisée, augmente bientôt […]”.42 Men-
trestant, la monografia paral·lela a la de Broussolle, és a dir la consagrada per Yvan
Roustit a l’aparició del deute consolidat al segle XIV, és sistemàticament deixada de
banda per Vicens, sens dubte pel fet d’oferir una visió optimista del temps de Pere
el Cerimoniós i de presentar l’aparició del deute públic no simplement com un in-
dici de dificultats econòmiques sinó també, i sobretot, com una innovació tècnica
en el context d’una crisi de creixement.43 I Claude Carrère, una altra notable inves-
tigadora del grup Wolff-Vicens, és arrossegada a les conclusions vilarianes sobre la
cronologia de la decadència malgrat els seus intents de ressaltar, al costat de les
conegudes catàstrofes, els aspectes positius del tres-cents.44
Són ben conegudes les raons personals de Vicens per adoptar una posició que
ha de menystenir alguns dels resultats més solvents de la investigació recent,
fins i tot de la produïda dins el seu àmbit d’influència acadèmica, a l’espera de
confirmacions empíriques que no havien d’arribar mai.45 Algunes d’aquestes
motivacions queden ben explícites a la comunicació del congrés de 1955. Es
tractava de substituir la denominada ‘teoria clàssica’ de la decadència catalana,
articulada entorn dels fenòmens polítics i sostinguda successivament per Antoni
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41. Pierre VILAR, «Le déclin catalan du Bas Moyen-Âge. Hypothèses sur sa chronologie», Estudios
de Historia Moderna, VI (1956-1959), pàg. 1-68.
42. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 159.
43. Sols cal rellegir les primeres i darreres frases del treball de Roustit («La consolidation de la
dette publique…») per advertir-ne la incompatibilitat amb la direcció escollida per Vicens:
“L’histoire de Barcelone au milieu du XIVe siècle est marquée par une grave crise de croissance
qui se manifeste dans tous les domaines. Des tendances nouvelles s’affirment d’abord; elles
aboutissent assez rapidement à une transformation des vieilles structures” (pàg. 15); “La conso-
lidation de la dette publique a eu d’hereux effets sur la vie municipale, de même que sa création
a décuplé, pour Barcelone et pour toute la Catalogne, les possibilités d’expansion” (pàg. 147).
44. “Le XIVe siècle n’est donc pas seulement le siècle des grandes famines, des grandes épidémies et
du recul démographique qui en découle, ni le siècle du florin dévalué. Il est également celui d’u-
ne création industrielle de tout premier rang, et d’une profonde transformation des structures.
Tout cela accompli sans heurts notables, malgré les à-coups de la conjoncture. Aux alentours
de 1380, l’organisme catalan n’est pas si essoufflé ni si épuisé qu’on a parfois bien voulu dire”
(Claude CARRÈRE, Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés, 1380-1462, Paris,
Mouton, 1967, pàg. 662).
45. “En la última década dos excelentes trabajos sobre el establecimiento de la deuda municipal y
el desarrollo progresivo del sistema tributario han venido a aclarar puntos oscuros de la eco-
nomía urbana mediterránea y a completar la magistral lección de Usher sobre los banqueros
catalanes de los siglos XIV y XV y el establecimiento de la Taula de Canvi. Sin embargo, confe-
samos que en este punto no nos sentimos satisfechos, ya que habríamos adelantado un gran
paso si ciertas investigaciones hubieran llegado a su normal desarrollo” (Jaime VICENS VIVES,
de Bofarull, Salvador Sanpere i Miquel i Ferran Soldevila, i implantar-ne una al-
tra de centrada en l’economia, seguint les anàlisis de la conjuntura baixmedieval
fetes en altres àrees d’Europa per autors contemporanis com ara Sapori, Robert
S. López, Renouard o Lestocquoy. D’acord amb aquesta nova visió, la decadència
catalana no hauria obeït a fets polítics locals –alguns d’ells considerats tan su-
perficials com l’adveniment d’una dinastia d’origen castellà– sinó a causes molt
més profundes, de lenta maduració i, sobretot, d’abast general: econòmiques, so-
cials i, en darrer terme, biològiques. Segons Vicens, amb independència de la vo-
luntat dels governants, “Cataluña no podía escapar a este ‘trend’ depresivo” que
dominava tot el continent.46
Broussolle acaba preguntant-se, no per la crisi, sinó per la manca de capacitat de
recuperació de Barcelona, a diferència de les places rivals de Gènova, Pisa o, fins i
tot, la veïna València, que n’heretarà la supremacia regional.47 El catedràtic de la
Universitat de Barcelona prefereix aprofitar les tendències metodològiques de mo-
da per capgirar la visió històrica de Catalunya, fer entrar la crisi en una ‘normali-
tat’ continental i mirar de liquidar així els arguments d’un nacionalisme de con-
frontació que devia de considerar obsolet i contraproduent a mitjan segle XX.
Jaume Vicens incorpora les dades aportades per Broussolle a la pintura d’una
Barcelona amenaçada per la crisi des de mitjan segle XIV i decadent durant el XV
(com la resta d’Europa, ens diu); l’altre cap d’escola, Philippe Wolff, n’extreu
unes lliçons ben diferents. En un estudi dedicat precisament a la memòria del
malaguanyat Vicens, el mestre francès de Carrère, Roustit i Broussolle ha deixat
traçada, a partir de la comparança amb Tolosa, una de les imatges més falague-
res de la importància de la institució municipal barcelonina i de la puixança de
la ciutat a l’inici del darrer segle de l’Edat Mitjana: “les deux villes apparaissent
très différentes, bien plus que ne le ferait soupçonner la comparaison entre leurs
chiffres de population. D’un côté une cité opulente encore [Barcelona], dont l’activi-
té assure aux impôts indirects un rendement satisfaisant, et qui possède de bonnes
techniques de comptabilité et de crédit; une cité largement autonome, au rôle régio-
nal affirmé, aux larges horizons. De l’autre, une ville à l’existence beaucoup plus
médiocre [Tolosa], qui s’efforce à organiser sa pauvreté, supporte d’assez lourdes
exigences royales, et abdique una partie de ses tâches. Deux mondes et deux men-
talités”.48
Vicens actuava mogut pels debats ideològics de la seva localitat, tant o més que
per les inspiracions metodològiques internacionals i per la simple voluntat de
contribuir al progrés del coneixement històric. La impugnació implícita del seu
punt de vista que culmina l’escrit de Wolff deixa endevinar darrere aquesta nova
lectura de les dades algun altre debat local, potser específic de Tolosa i el Llen-
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«La economía de los países de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media», report fet amb la
col·laboració de Luis Suárez i Claude Carrère i presentat al VI Congrés d’Història de la Coro-
na d’Aragó, celebrat els dies 8 a 14 de desembre de 1957, reeditat dins Obra dispersa…, vol. I,
pàg. 224). L’al·lusió es refereix potser a un grapat dels seus deixebles propis, i més en con-
cret a Ramon Gubern, estudiós de la crisi financera de 1381 i promocionat intensament pel
seu mestre durant aquells anys.
46. VICENS, «Evolución de la economía catalana…», pàg. 158.
47. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 160.
48. Philippe WOLFF, «Finances et vie urbaine: Barcelone et Toulouse au début du XVe siècle», dins
Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1965, vol. I, pàg. 704.
guadoc; en qualsevol cas, reflecteix amb prou claredat un ambient intel·lectual
inclinat a revisar l’organització centralista de la República Francesa. En definiti-
va, la laboriosa i modesta memòria acadèmica de Jean Broussolle era reclamada
des de dos móns i, potser, des de dues mentalitats, que personificaven dos ca-
tedràtics, l’un de l’escalafó francès i l’altre, de l’espanyol; i en mans d’aquests, la
recerca assolia implicacions segurament no controlades pel seu autor. L’entorn
acadèmic, que primer havia emmotllat el peó investigador i després li havia indi-
cat un camp estratègic, ara s’encarregava de recollir i d’assignar significats con-
crets al fruit dels seus esforços.
L’investigador i el seu material
La recerca de Broussolle és plantejada des de l’empirisme documental, és a dir
des de la convicció que no hi ha cap antecedent historiogràfic solvent i que el co-
neixement s’ha de desprendre del contacte directe i assidu amb la documenta-
ció. La consigna de produir sèries quantitatives llargues el porta a centrar-se en
un període delimitat espontàniament per les fonts municipals barcelonines: els
registres específics de les activitats fiscals comencen a existir el 1328 i continuen
amb més o menys regularitat fins al 1462, que marca l’inici de la guerra civil i
una interrupció documental de deu anys. Endemés, segons les hipòtesis emer-
gents, aquest període ha de contenir en algun punt del seu recorregut el gran
canvi de conjuntura cap a la depressió del capvespre de l’Edat Mitjana.
Les fonts fiscals són considerades a priori com el mirall que reflectirà la vitali-
tat econòmica de la ciutat i les seves fluctuacions, i tota altra influència sobre les
oscil·lacions dels ingressos pren el caràcter de ‘soroll’, d’una interferència mo-
lesta que cal eliminar (si això és possible). Però la recerca revela aviat que, si bé
la documentació sobre les imposicions aporta notícies sobre l’economia urbana,
aquesta informació és molt heterogènia i difícil d’interpretar. Les certeses prin-
cipals deriven de les dades més primàries, com el fet de la implantació o supres-
sió de tributs, que quan coincideixen en el temps sembla que marquen punts
d’inflexió, o com la variació de pes relatiu de la recaptació en cada rengle dins el
conjunt de les imposicions, i d’aquest agregat en relació amb altres fonts de fi-
nançament. En general, Broussolle pot indicar amb força versemblança l’impac-
te de fets puntuals, sobretot les guerres, o bé en el conjunt de les imposicions o
bé en algunes d’elles. Però moltes altres oscil·lacions sobtades de rang similar –a
la baixa o a l’alça– no sembla que obeeixin a cap regla fixa, i això imposa el trac-
tament agregat de les dades quantificables per grups de tributs considerats anà-
legs: pel seu grau d’estabilitat, per les condicions de la seva creació o d’acord
amb una classificació per matèries. El recurs a les mitjanes atenua els contrastos
de detall i fa aflorar uns perfils més assimilables, si bé molt més inconcrets.
Les denominades ‘imposicions permanents’ –onze en total, que comprenen els
principals productes de consum alimentari (el vi, la carn, la farina i l’oli) i alguns
productes manufacturats, a més del pes del rey i les honors i possessions– haurien
d’aportar, previsiblement, la solució del problema cronològic plantejat, però la
casuística domina l’anàlisi individualitzada. Broussolle observa que cada imposi-
ció té el seu origen particular i la seva història, a més de les peculiaritats lligades
al caràcter de l’objecte de gravamen, i com diu a propòsit de les cinc imposicions
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sobre manufactures, “malgré les caractères généraux, une étude analytique s’im-
pose par suite de leur intérêt polyvalent; d’ailleurs, les droits qu’elles doivent ac-
quitter ne sont pas toujours identiques et leur variation n’est pas forcément synch-
ronique; c’est une autre cause de différentiation”.49 Al voltant d’aquestes càrregues
més estables, que en conjunt proporcionen com a mínim dues terceres parts dels
ingressos anuals per imposicions al llarg de tot el període considerat, Broussolle
distingeix tres altres grups d’impostos municipals indirectes, que agrupa cro-
nològicament: les ‘imposicions transitòries’, particularment nombroses i produc-
tives entre 1330 i 1375 i que perden importància a partir d’aquest darrer any; les
‘imposicions noves de l’era de prosperitat’, és a dir creades abans de 1427; i les
‘imposicions noves de la gran crisi’, posteriors a aquesta data. Cadascuna d’elles
és analitzada, i els seus rendiments són quantificats, com a percentatge sobre el
total d’ingressos per imposicions, en dues sèries, la de les imposicions transitò-
ries i la de les imposicions noves. Altrament, el conjunt de les imposicions va
perdent importància respecte als ingressos derivats de la venda de títols del deu-
te públic, i això també és objecte de quantificació.
A Broussolle se li fa avinent que es troba davant una realitat complexa, dins la
qual el govern municipal no és sols un simple mecanisme transmissor que per-
met drenar recursos de la societat cap al monarca –un mecanisme que roda més
de pressa quan hi ha expansió econòmica i s’atura quan hi ha crisi–, sinó que és
un agent dotat de consciència que sap que, a través de la política fiscal, modifica
les condicions de vida dels seus administrats i pot orientar les activitats d’a-
quests, en un ambient d’enriquiment col·lectiu o en un context de dificultats glo-
bals o sectorials. 
Per això, l’investigador amplia l’objectiu de la seva recerca més enllà dels lí-
mits prefixats: “Par delà même cette évolution, nous avons pu évoquer des problè-
mes d’ordre social et pénétrer plus intimement la vie matérielle de la grande mé-
tropole catalane qui drenait vers ses quais les denrées alimentaires achetées dans
tout le monde méditerranéen et qu’elle pourvoyait en retour de produits manufac-
turés”. En aquest aspecte, el tractament de la fiscalitat sobre els béns més ele-
mentals del consum alimentari revesteix “un intérêt tout particulier: la Cité prati-
que une politique interventionniste et un étroit contrôle économique. Parfois, il
s’agit même d’un véritable dirigisme, par exemple pour l’approvisionnement en
viande et les achats de céréales dont la municipalité paraît avoir eu le monopo-
le”.50 La familiaritat amb les complexes interrelacions dels diferents elements de
l’economia urbana al llarg d’un segle i mig proporciona a Broussolle una plata-
forma per construir hipòtesis versemblants (dins de l’apriorisme d’escola) sobre
allò que escapa al control documental: “Poussés par de cruelles nécessités finan-
cières, les Conseillers de Barcelone [arran de la crisi de 1427] furent obligés de re-
courir à des contributions sur le pain, la viande et le vin. C’était abdiquer les soucis
humanitaires qui les avaient jadis inspirés; mais n’est-ce pas le témoignage impli-
cite que l’industrie et le commerce de leur ville étaient en pleine décadence?”.51
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49. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 62.
50. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 61-62.
51. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 100.
Amb l’observatori que ha triat i els materials que té, l’investigador no pot pas-
sar gaire de la formulació d’hipòtesis que caldria explorar amb altra documenta-
ció. El raonament de Broussolle no sembla especialment aberrant (almenys no
ho és dins la usual simplicitat de la lògica dels historiadors, justificadament criti-
cada pels epistemòlegs), però tampoc no és gaire brillant, i podríem citar molts
exemples dels límits d’aquest exercici intel·lectual. Vegem-ne alguns.
En l’apartat de les denominades imposicions transitòries de la primera època,
l’existència de nombroses càrregues sobre indústries tèxtils, set de les quals són
abolides després de 1343, “prouve leur prosperité au milieu du XIVe siècle”, segons
Broussolle. Naturalment, les dades no ens diuen res sobre els temps anteriors a
l’aparició de les càrregues, ni tampoc sobre els anys posteriors. Sobre aquests
darrers, l’investigador no deixa d’expressar la inquietud pel fet de no saber: “Il se
peut que la seconde moitié du siècle connut un réel développement de ces indus-
tries. Les données nous font défaut pour être précis”. Ens sembla evident la volun-
tat de no deixar-se arrossegar pel corrent interpretatiu que mira d’encabir la ma-
jor part del segle XIV en una pintura de decadència que avança inexorablement
al llarg de dues centúries. Per això, Broussolle obre pas a una hipòtesi positiva,
que fa entrar consideracions més complexes sobre la marxa d’aquell sector pro-
ductiu i la seva relació amb els rendiments fiscals: “Peut-être, par la suppression
des droits, la Municipalité voulut-elle favoriser leur essor en vue de l’exportation”.
Ara bé, davant els ingressos minvants dels decennis centrals del segle XV, Brous-
solle no pot deixar de veure-hi el reflex de la decadència: “Mais après 1420, l’im-
position des draps de laine n’accuse plus de progrès, celle des draps de lin a un re-
cul sensible et, en 1461, le ‘reudor’ marque un déclin catastrophique”.52
Les fluctuacions oposades de dues imposicions sobre teixits de diferent quali-
tat –la peya i les flassades– són destacades per documentar una davallada del po-
der de compra dels ciutadans, però Broussolle afegeix una segona consideració
que admetria una visió més optimista des del punt de vista social i que no és de-
senvolupada per l’investigador: “la ‘peya’ s’efface progressivement devant les ‘flas-
sades’: le luxe et la qualité sont sacrifiés à la médiocrité et à la quantité”.53 En
qualsevol cas, sembla més arriscat encara concloure que “cette augmentation in-
solite [de la imposició sobre els teixits més barats al llarg del segle XV] prouve que
l’industrie textile de Barcelone fut durement frappée par la crise économique”.54
S’atorga la categoria de demostració a una inflexió que té un significat molt am-
bigu; tan ambigu que no es tracta d’un retrocés sinó d’un increment d’ingressos
fiscals. En aquest cas, la distorsió interpretativa del fet documentable és caracte-
rística d’un context acadèmic preparat per rebre notícies sobre decadències
econòmiques, i no sols ben predisposat a escoltar-les, sinó que va pressionant
per tal d’obtenir més i més confirmacions de la tesi vigent.
Un cas paral·lel és el fet que, a mesura que avança el segle XV, els mercaders
deixin de monopolitzar la compra al municipi del dret de recaptar imposicions.
Broussolle ho presenta com la prova del procés de desaparició d’aquest grup
econòmic a causa de la crisi, i no –per exemple– com a signe de l’aparició d’al-
tres camps d’inversió, com a manifestació d’una minva de l’aprofitament oligàr-
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52. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 81.
53. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 70.
54. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 65.
quic del negoci ofert pel municipi i de l’ampliació del ventall social dels que hi
poden participar, o del fet que potser aquesta diversificació implica que el go-
vern municipal no depèn tant d’uns quants empresaris: “Les representants des
professions libérales et artisanales achètent de plus en plus, mais uniquement par-
ce que les marchands jadis fortunés, sont de plus en plus rares. Le recrutement est
insuffisant. On recourt aux gardes d’impositions: les femmes elles-mêmes devien-
nent ‘affermadors’, alors qu’elles ne participaient que pour le cautionnement. Dans
de telles conditions, le pouvoir d’achat des fermiers est très limité; la plupart du
temps, ils se contentent d’acheter une seule imposition par séance d’enchères”.55
Un dels punts menys satisfactoris de la interpretació de Broussolle és quan po-
sa en relació els ingressos procedents de les imposicions amb els derivats de la
venda de censals i violaris, és a dir amb la constitució del deute públic. El seu
col·lega Roustit afirmava que “la dette publique est intimement liée à une période
d’expansion” i que respecte als préstecs usuraris “la consolidation de la dette par
vente de rentes publiques constituait un énorme progrès”, tot lligant-la amb la ne-
gativa dels poderosos a implantar impostos directes sobre la riquesa i a l’existèn-
cia de compradors en el mercat local.56 Menys matisat, Broussolle entén el deute
com un recurs secundari que mostra la fallida de les imposicions, considerades
implícitament com el recurs natural: “Les impôts ne suffisaient plus à alimenter le
trésor. La municipalité doit recourir à l’emprunt et la dette augmente dans des pro-
portions considerables”. I no s’aparta gaire d’aquesta consideració negativa, tot i
que no deixa de notar, immediatament, els avantatges del sistema: “La charge
annuelle par contre, grâce à la diminution du taux d’intérêt et la substitution des
ventes perpetuelles aux rentes viagères, augmente seulement de 4.000 l. environ en
40 ans”. Altrament, no sembla treure les conseqüències de la progressiva asso-
ciació dels dos procediments des de la darreria del tres-cents, fet que no obstant
això detecta perfectament: “La Municipalité augmentait donc ses revenus par la
vente de censals et de violaris. L’imposition, jadis destinée à assurer les recettes im-
portantes, ne servait presque plus désormais qu’à amortir la charge annuelle de la
dette”.57
En definitiva, el treball de Broussolle, aferrat al seu tema específic, observa la
pèrdua d’importància de les imposicions i converteix la davallada progressiva
del percentatge que representen respecte als censals i violaris en signe de la de-
cadència a llarg termini. La no-consideració de deute i imposicions com a parts
del mateix sistema financer facilita que, havent donat entrada a interpretacions
favorables de la marxa econòmica pel que fa al segle XIV, pugui subscriure el
pessimisme d’escola quan aborda el XV. Però en aquest punt, sovint posa l’accent
en la situació creada pel Compromís de Casp. I com molt bé intuïa Vicens, Brous-
solle no deixa mai de sentir-se seduït per l’explicació política, és a dir per la visió
de la decadència de la ciutat medieval com l’altra cara de l’ascens de la monar-
quia i la marxa vers l’Estat modern. L’autoritat de Philippe Wolff i les experièn-
cies del reialme de França després de la Guerra dels Cent Anys no semblen alie-
nes a aquesta tendència de Broussolle a coincidir amb la ‘teoria clàssica’
catalanista.
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56. ROUSTIT, «La consolidation de la dette…», pàg. 145-146.
57. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales…», pàg. 150.
L’investigador i els antecedents historiogràfics
El difícil equilibri entre les impressions acumulades personalment per l’investi-
gador i la pressió de l’ambient acadèmic, tan al·lèrgic a les explicacions políti-
ques, sobretot a Barcelona, és perceptible al llarg de tot l’escrit de Broussolle. A
propòsit dels canvis que s’anaven produint en l’administració fiscal, a la conclusió
general es pot llegir, per exemple: “il nous a semblé que les causes de ces transfor-
mations devaient être surtout d’ordre économique et peut-être politique”. I per això
mateix –ens diu l’investigador–, “nous avons pensé qu’il était souhaitable d’évo-
quer ces contingences économiques, sociales et même politiques que nous permet-
taient d’entrevoir l’étude institutionnelle”. És a dir, valia la pena d’aprofitar les
oportunitats ofertes pels papers deixats pels administradors com a talaia que per-
met considerar una evolució històrica que és externa a la mateixa fiscalitat; una
evolució decadent que, ‘comprovada’ per aquesta via, esdevé el deus ex machina
dels alts i baixos de la hisenda municipal. La circularitat del procediment és una
mostra de la feblesa de les demostracions que es pot trobar ben sovint entre els
historiadors, i no sols en aquest investigador. Però el que ens importa ara, més
particularment, és copsar el lloc que ocupa en realitat la política en la reconstruc-
ció mental de Broussolle, més enllà de les evidents reticències que exhibeix. 
Segons el seu punt de vista, les dificultats de la recaptació de les imposicions i
també, més en general, les transformacions socials obeeixen a la crisi econòmi-
ca. Ara bé, sembla que els fenòmens polítics (o la seva porció eminent, almenys)
es produeixin més aviat en paral·lel i que, com a conseqüència, frueixin d’una
independència amenaçadora: “Les luttes des classes ont été provoquées par la dé-
cadence économique et peut-être sont-elles génératrices d’un plus grand déclin. En-
fin, nous assistons à la montée du pouvoir royal qui contraste avec le déclin de la
Cité médiévale”.58 Les idees històriques de Broussolle i les seves hipòtesis sobre
determinacions entre plans històrics no el presenten pas com un economicista a
ultrança. En efecte, el que Broussolle construeix a partir de la documentació
municipal és una monografia sobre les imposicions barcelonines enteses com
una institució amb caires polítics i administratius: ”L’étude des impositions de
1328 à 1462 nous a permis de retracer l’évolution d’une institution”. I és en aques-
ta esfera que l’investigador situa el seu assoliment principal: “Néanmoins, nous
croyons avoir décortiqué l’éssentiel du mécanisme. Ainsi, nous assistons, au cours
de ces treize décades, à un perfectionnement de la machine administrative qui con-
traste avec la dégradation de son fonctionnement”.59
La reorientació de la recerca cap a l’estudi institucional implica un canvi en la
relació amb els antecedents historiogràfics.
Als paràgrafs introductoris de l’estudi, hi trobem, d’una banda, la innocència
característica de l’investigador novell davant de tanta documentació intacta: “Les
documents relatifs aux Impositions Municipales du XIVe et du XVe siècles offrent un
vaste champ d’investigation demeuré encore quasiment inexploré. […] C’est donc
un terrain vierge que nous nous proposons de défricher”. Aquesta impressió ini-
cial queda reforçada per una no menys típica devaluació dels antecedents histo-
riogràfics: “Il existe une seule étude d’ensemble sur la question [Carreras i Candi];
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mais elle demeure assez superficielle à cause de l’optique dans laquelle s’est placé
l’auteur qui désirait retracer l’histoire de Barcelone. Un historien contemporain
[Usher] fait allusion aux impositions dans un ouvrage où il étudie le système ban-
caire barcelonais”.60 A la poca consideració inicial de l’aportació de Carreras i
Candi al coneixement de la fiscalitat municipal pot haver-hi contribuït la pobre
impressió que n’havia tret el sempre inquiet i apressat Vicens: “És veritablement
difícil de seguir la pista d’una idea en aquest agabellament de totes classes” que
era, segons ell, el capítol dedicat al tema dins La ciutat de Barcelona.61
En contrast amb aquesta visió negativa, i com a fruit ja de l’experiència inves-
tigadora, sorgeix immediatament de la boca de Broussolle la confessió d’haver
estat orientat per Carreras i Candi, car “l’historien catalan est le seul à avoir con-
sulté systématiquement certains registres relatifs aux impôts; notamment, il a fait
un large usage de la série ‘Clavaria’. Son oeuvre constitue donc la base indispen-
sable de cette étude”. La consulta de la resta del treball confirma a bastament
aquest lligam de Broussolle amb Carreras i Candi, fins i tot en aspectes que pro-
bablement escaparen al control de l’historiador francès, que, vagament cons-
cient de l’amplitud del seu deute, mirava de delimitar-ne l’impacte: “Plus que la
synthèse élaborée, nous avons apprécié le guide”.62
Pel que fa a la gènesi de la fiscalitat municipal, és a dir fins al 1328, la de-
pendència és explícita i quasi absoluta: “Nous nous proposons cependant d’élabo-
rer un essai de synthèse embrassant les XIIe et XIIIe siècles à partir de l’ouvrage de F.
Carreras y Candi, seule base de travail qui nous soit accessible”.63 És en aquest te-
rritori on Pere Ortí ha pogut detectar els errors més transcendentals de Brousso-
lle, algun d’ells per “una relectura molt particular de la confusa informació apor-
tada per Carreras Candi”.64 No cal insistir-hi. A la resta del treball de Broussolle,
la referència al cèlebre historiador barceloní és escadussera –la definició d’algun
dret, els antecedents concrets de les càrregues, els conflictes al voltant del paga-
ment de les imposicions pels monarques–, però l’empremta de Carreras conti-
nua sent molt marcada. 
L’investigador francès segueix la petja del català en la primacia donada a la
identificació de les imposicions, una per una, i al trasllat de les informacions re-
collides d’acord amb un esquema analític, amb la diferència, és clar, que el perí-
ode considerat és més reduït, perquè Carreras porta la seva descripció fins el
1714. El paral·lel estructural entre la part segona de la memòria de Broussolle i
el capítol «Imposicions y drets» de La ciutat de Barcelona permet d’apreciar el
progrés dels coneixements empírics: de les notícies esparses del llibre de 1916,
degudes a la casualitat de la troballa documental i referides bàsicament a varia-
cions promogudes pels responsables de la institució, passem, en la memòria de
1955, a un seguiment detallat de la imposició, amb atenció a les quotes i als seus
canvis, i amb la construcció, sempre que és possible, de sèries contínues de da-
des quantitatives. 
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L’historiador més antic no abordava a fons l’estudi quantitatiu perquè no dis-
posava d’instruments adequats; simplement, en recollia les dades trobades als
documents: “Difícil és donar idea del què representavan aquests drets, tant per la
gran diferència del valor de la moneda sis y set-cents anys enrera, comparada ab
sa equivalència actual, com per les mutacions que ella experimentava. Encara que
poch valgan las xifras aquí exposades, no’ns creyem rellevats de dir que les impo-
sicions de la Ciutat li representavan, en 1358, 31.085 ll.; en 1359, 31.095 ll.; en
1361, sols 29.156 ll.; en 1403, 39.463 ll.; en 1504 era de 21.500 lliures; en 1663
(agost), passava de 100.000 lliures; en 1699 era d’unes 211.300 lliures”.65 Les ma-
teixes xifres globals apareixen, amb poca diferència, al treball de Broussolle, el
qual, tanmateix, té molts més recursos per avaluar-ne la significació, gràcies,
entre altres coses, a l’estudi d’Usher sobre la banca barcelonina, aleshores re-
cent.66 En aquesta seqüència dels tres historiadors successius, Carreras, Usher i
Broussolle, es manifesta una continuïtat positiva, expressada en la capacitat
d’assimilar informacions documentals i en un increment del coneixement. De
tota manera, ja hem vist que el francès no basa les seves conclusions importants
sobre els nombres absoluts, sinó sobre la relació canviant de magnituds entre sè-
ries paral·leles, i això certifica que, a mitjan decenni de 1950 almenys, continua-
va sent difícil fer un tractament quantitatiu de la història econòmica en etapes
tan reculades com l’Edat Mitjana. El reflux de Broussolle anunciava, potser, una
reversió metodològica més general.
La dificultat de construir una expressió numèrica de l’evolució econòmica bar-
celonina a partir de les dades proporcionades pels registres fiscals del municipi
–més concretament, la impossibilitat de dibuixar una corba sola o un manat de
corbes– repercuteix en la consideració de totes les imposicions, ‘permanents’ o
‘transitòries’, com un sistema coherent i, en gran manera, estable: “Malgré leur
autonomie, les impositions formaient un système cohérent, regi par des lois géné-
rales, soumis lui aussi aux mêmes contingences externes”.67 El que havia co-
mençat com un aplanar el camp per tal de poder construir sèries homogènies,
adquiria un perfil ‘sistèmic’, que neutralitza una part considerable de l’esforç
desplegat per copsar i quantificar evolucions i acosta l’efecte del producte final a
la imatge estàtica que ofereix l’obra de Carreras i Candi.
Carreras i Candi ja veia que les dades quantitatives havien de ser un ingre-
dient important de la història econòmica, encara que no sabés elaborar-les, de
tan fragmentades i descontextualitzades com li arribaven. En absència de la pos-
sibilitat de portar a la pràctica el seu ideal crític –fer un balanç econòmic dels
exercicis dels magistrats del passat–, el fet d’abordar la història econòmica del
municipi volia dir per ell analitzar, amb els seus instruments d’historiador de les
institucions, la política econòmica dels consellers, organitzada en els seus ren-
gles principals, i la seva plasmació en actes administratius, amb atenció als de-
fectes de funcionament. La deriva de Carreras és, doncs, anàloga a la que sofrirà
Broussolle uns quants decennis més tard.
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Resulta irònic llegir que l’antecessor català de Broussolle també creia abordar
per primer cop seriosament la història econòmica de la ciutat: “Per dissort la
història econòmica és un camp verge de cultura, y per tant, ple de dificultats per
qui primer hi vulga esbrossar”.68 En escriure aquesta frase, que conté –just com
les manifestacions inicials de Broussolle– la imatge de la ‘virginitat’ de les fonts
(clau en tots els historiadors empiristes), Carreras oblidava, al seu torn, altres
antecedents historiogràfics: si més no, les Memorias históricas sobre la marina,
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona d’Antoni de Capmany, de
1779-1792. I si anem a les pàgines d’aquest historiador il·lustrat, també hi troba-
rem manifestacions de la creença d’anar per un territori inexplorat, un mèrit
que, en aquest cas, li ha estat reconegut modernament.69 I altre cop trobarem, en
aquesta obra del segle XVIII, el tractament qualitatiu de l’economia, i la descrip-
ció per rengles d’activitat, amb el predomini consegüent de la imatge fixa sobre
la dinàmica. Però no ens enganyéssim pas, perquè també Capmany té antece-
dents rellevants. El més important, per a la matèria que ens ha ocupat fins ara,
és compartit amb Carreras i Candi: es tracta de l’escrivà i arxiver del mateix
Consell de Cent, Esteve Gilabert Bruniquer, que treballava a començament del
segle XVII i que hem situat com el primer dels clàssics de la historiografia muni-
cipal barcelonina.
Epíleg 
De Bruniquer procedeix, en efecte, la informació sobre el catàleg de càrregues
que manegen tots els estudiosos posteriors. Ell, al seu torn, la reprodueix tal com
la troba als documents municipals que recull i extracta amb finalitat pràctica, és
a dir en pro del bon govern dels seus mestres, els consellers.70 Entre dues notí-
cies referides a l’any 1537 i sense datar expressament, apareix un d’aquests catà-
legs, que comença dient amb nebulositat característica: “Antiguament la Ciutat
exigia diversos drets apel·lats en diversos noms…”. Al final de l’enumeració, l’ar-
xiver certifica: “conforme tot apar largament en lo libre del Clavari, y com per los
actes de arrendaments o col·lectas de dits drets en la Escrivania Major o en lo Ra-
cional se pot vèurer”.71 Servidor d’uns consellers que sovint havien de defensar
les seves atribucions i els perfils de la institució municipal davant els adminis-
trats i, sobretot, davant el monarca i els seus representants, Bruniquer es preo-
cupava per oferir tota la informació disponible i certificar que n’existeix constàn-
cia documental de primera mà. Des d’aquesta perspectiva pragmàtica, la
historització del règim del Consell de Cent, és a dir l’estructuració d’una seqüèn-
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cia cronològica –amb aparició i desaparició de competències–, interessa menys
que la pintura estàtica del municipi, no datada però munida del nivell màxim de
poder i prestigi. 
Carreras i Candi, que reprodueix en nota la major part d’aquell catàleg de Bruni-
quer però no la darrera certificació, no es preocupa per les implicacions de la va-
guetat del terme inicial, aquell ‘antigament’: ni mira de datar la notícia (que, per la
lògica de composició de les Rúbriques, ha de pertànyer a l’any 1537), ni es pregun-
ta sobre la diferència de temps implicada entre un present que pot ser el de 1537 o
el de Bruniquer mateix i un passat que no té data, però que, arbitràriament, Carre-
ras considera anterior a 1357. El que inquieta Carreras és que Bruniquer hagi in-
troduït una altra llista diferent: “ell meteix, en altre apartat del cap. L, deya que, en
1357, segons los albarans dels racionals, les imposicions de la Ciutat eren setze, y al
detallar-les, en consigna algunes que no nomenava en la relació primera”. També és
significatiu que, amb independència de la datació documental avançada per Bru-
niquer, continuï: “Les setze partides ab que s’agrupavan aquestes imposicions en lo
segle XV, representan 22 articles”.72 Traçar el quadre de les imposicions, no la dinà-
mica de la política fiscal del municipi, continua sent l’objectiu, i d’aquí deriven im-
precisions cronològiques i una lectura descurada de Bruniquer.
“Sense tenir abundant documentació –ens diu l’empirista Carreras i Candi–, no
és possible exposar la marxa econòmica-administrativa d’una ciutat com Barcelo-
na, ahont los problemes polítichs y socials han també influït en los econòmichs y
viceversa. Ab la documentació és possible refugir la òrbita dels prejuicis que, des-
graciadament, rodejan a nostra autonomia política”. Ell se sentia cridat a “nave-
gar contra la corrent establerta, contra tantes apologies filles d’irreflexius entus-
siasmes, y fins ara poch alambicades per una absoluta fidelitat històrica”, i una
informació detallada li permetia, en efecte, desmitificar el passat, mostrar les es-
cletxes de l’ideal.73 No podia ser d’altra manera. Es diu que les bones notícies no
són notícia, i això val també en historiografia: els problemes, els errors i els abu-
sos generen més papers que no pas la normalitat. En aquestes condicions, quin
procés social, quina acció humana, podria resistir la lupa de la investigació do-
cumental? L’afany polèmic arrossega Carreras i Candi cap a una nova imatge
global, aquest cop negativa però on –com en Xammar i Capmany– les informa-
cions documentals valen menys per la seva data concreta que pel fet de certificar
unes característiques persistents.
“La gestió directora sol aparèxer quasi sempre esclava dels empleats de la
Ciutat”: aquesta frase de Carreras, que encapçala el seu recorregut per les misè-
ries de l’administració municipal dels segles XV-XVII, reflecteix la seva experiència
personal com a regidor de l’Ajuntament, per dos cops, entre 1891 i 1893 i entre
1910 i 1913. Això es pot documentar amb els passatges de La ciutat de Barcelona
referits al govern municipal del començament del segle XX: “Altres coeficients inte-
gran nostra mala administració comunal, a més dels regidors. Hi tenen bona part
de culpa los seus assessors, o sia los empleats de la Casa, en sa majoria entrats per
la porta del favor y qual nombre creix en proporcions desmesurades, mentres que
llur eficàcia de treball va en notòria disminució, per la influència del mal exemple y
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de les desigualtats entre ells. Aquestes cinch o sis mil persones que estàn a sou de la
Ciutat y quin treball representarà, tot lo més, un 25 per 100 del usual, ab emolu-
ments superiors als oficis y càrrechs similars, a més de pesar com llosana de plom
en lo pressupost, contribuexen a difundir errades opinions sobre la administració
del Municipi y avuy fins resultan fautors electorals no despreciables. D’aquí altre
fort perill administratiu: lo d’encadenar a llur voluntat a les persones qui’ls han de
dirigir y manar”. Les motivacions del combat de Carreras contra la idealització
de l’administració dels antics consellers no poden ser més clares, però, en assig-
nar al mal perfils d’eternitat, devalua el valor històric del seu argument: “Se fuig
d’ocupar-se de les veritables causes de nostra ruina municipal. Prou se conexen,
mes les rodes polítiques no sempre’s poden oposar a la farsa, perdurant aquesta
norma d’enganyar al poble, a través de totes les èpoques y ab tots los hòmens”.74 És
això tot el que es pot trobar al capdavall d’una laboriosa investigació documental?
És aquest el producte final de la història de les institucions?
La visió estàtica de l’administració fiscal dels consellers –i de tot el règim del
Consell de Cent– té les seves arrels en Esteve Gilabert Bruniquer, que actuava en
el punt històric on s’ha de donar per acabada la ‘virginitat’ dels documents i co-
mença el llarg procés d’elaboració historiogràfica. Les seves motivacions són
clares, però l’influx de la seva construcció s’ha anat projectant, sovint indiscrimi-
nadament, sobre la historiografia posterior, fins i tot molt després que els investi-
gadors manifestessin la intenció de reconstruir el dinamisme del sistema. En
aquest mateix Congrés, Pere Ortí ha denunciat justificadament la visió estàtica
de la institució municipal que serveix de teló de fons a la descripció de les rela-
cions dels consellers amb el monarca Ferran II, a la cèlebre tesi de Vicens, i la
reutilització subsegüent del mateix esquema en recerques posteriors.75
Amb Carreras i Candi es consagra una altra tradició, que se superposa a l’ante-
rior i no l’anul·la sinó en el judici, que deixa de ser aprovatori. En efecte, Carreras
converteix els defectes de funcionament del sistema en centre d’atenció principal
de l’historiador. Vicens en treu profit per proclamar l’anacronisme del municipi
autònom com a forma política i l’esperançadora emergència de l’Estat autoritari
per obra d’un rei afortunat. I ja amb independència de les motivacions de Carre-
ras i de les de Vicens, però sota la influència de les denúncies de l’un i de l’altre, la
mala administració i la corrupció endèmiques s’han configurat com un dels grans
temes de recerca al llarg de la segona meitat del segle XX, amb la consegüent
imatge d’una institució en crisi permanent. La ponència de Jaume Dantí, exhaus-
tiu en l’anàlisi de les causes del mal funcionament del Consell de Cent, fa també
un esforç considerable per incloure dins el quadre la palesa durabilitat del règim
municipal de Barcelona, que “durant els segles XVI, XVII i fins a la Guerra de Suc-
cessió es mostrava com una institució políticament consolidada, amb la força sufi-
cient per reeixir en la resistència als diversos intents d’intervencionisme reial”.76
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